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LAST LOTS
A chance to buy a few ten-acre
lots cheap. ,
Seven 10-acre lots at 
$75 per acre, 
in the City Limits.
Okanagan Fruit & L and Co.,
FINE TAILORED GARMENTS FOFVMENI
DON'T GUESS !
DON’T TAKE CHANCES!
There is no reason why you should not be as 
stylishly dressed, as neatly dressed, and as comforta­
bly dressed as any man in Canada. All you need to 
know is two things—who makes the best and most 
stylish clothes and who sells them in this town. It 
is now conceded on all sides that
20th Century Brand Garments
are the finest made in Canada and the only clothes in this country 
that class with the very best made in New York, Rochester and 
Chicago.
We are sole agents for them in this town and district. Keep 
these two facts in mind and your clothes troubles are at an end. ^
PHONE NO. 22 .
C. G. Clement.
M anufacturer o f M iracle
Cement Blocks
which make a true hollow wall, 
damp proof, fire proof,* frost 
proof, heat proof. Miracle 
Blocks make the strongest 
cement block wall built.
Thirty architects practicing 
in Chicago express their approv- 
‘ al of the Miracle Block, as sup­
erior to any block of which they 
have knowledge.
The Miracle Block took the 
Grand Gold Medal at the Lewis 
&  Clarke Centennial Exposition 
at Portland, Ore.
Miracle Cem ent Drain Tile.
W. H. BALL.
W h o l e s a l e  a n d  
R e t a i l  D e a l e r  in
Beef, Mutton, Pork, Veal, 
Sausage, Smoked and 
Salt Meats, Poultry,
Fish and Game 
in Season.
All orders promptly attend­
ed to. Free delivery to any 
part of the city "
Thos. 
Store.
Smoke Up
We are making a specialty of a 
line of pipes which for the price
25 cents
cannot be beaten in the valley..
We also have a large stock of 
higher grade pipes including 
the famous Loewe Pipes.
P. B. Willits & Co. f
P rescription D ruggists.
THE TOBACCO, INDUSTRY
Government Encouragement by 
Alteration o f  Duties.
Mr. Duncan Ross M. P. has 
ably seconded the efforts of the 
Kelowna Board of Trade -  to 
secure the removal of some o 
t h e  handicaps i m p o s e d  
on the marketing of tobacco leaf 
by the excise regulations, and 
as a result of his labours, sen 
the Courier on Monday the 
following telegram which he hat 
received from the Hon. W 
Templeman, Minister of Inlant 
Revenue:
•‘ Proposed new excise tariff 
will result in rearrangement of 
duties on tobacco manufacturer 
from foreign leaf,, the bulk of 
the tax being collectible on the 
leaf. The abolition of the 
rebate will permit of domestic 
leaf being used in all factories 
without any restraint. No 
change in the Customs tax on 
foreign manufactured tobacco.”
It will be seen from the tele 
gram that the changes are to be 
made in the inland revenue tariff, 
not in the customs, and they will 
be arranged so as to operate in 
favour of the home-grown leaf. 
T he obnoxious discrimination by 
different coloured stam ps had 
been swept away, and Canadian 
tobacco will have a chance to be 
tried on its own merits. T o  Ke­
lowna and district, this is a fact 
of much significance, and it 
should open Up a wide market for 
the disposal of our native leaf.
CONSERVATIVE MEETING.
A large audience attended the 
Conservative meeting on Satur­
day night in Raym er’s Hall to 
hear Mr. Price Ellison in de­
fence of the government and 
Mr. Duncan Ross M. P. on the 
attack. Mr. H. W. Raymer 
presided.
Mr. Ellison opened bis- re 
-marks with an account of the 
circumstances under which the 
McBride government came into 
power. He dwelt on the 
stringent financial situation at 
that time, and defended the 
government’s  action in borrow­
ing money at 5 per cent., 
minimising the opposition state­
ment that part of the loan had 
been lent to Dewdney sub­
sequently at 3 per cent. He 
claimed credit for the govern­
ment in regard to the construct­
ion of the N ew  W estm inster 
bridge, to which the Dominion 
government had not contributed 
a cent, while they .would have 
built it altogether if it had been 
in the province of Quebec.
He defended the Assessm ent 
Act as necessary in the condit­
ion of provincial finances, arid 
said the government showed its 
coyrage in passing it, a mental 
attribute which he denied to the 
Liberals. He claimed C. P . R. 
taxation had been increased 500 
per cent.
T he School A ct had worked 
satisfactorily. H e dismissed the 
Mara school case as mere elect­
ion claptrap; Educational taxes 
cost him personally a thousand 
:imes more than they did the 
Mara trustees* but he did not 
grudge it.
He disclaimed governmental 
responsibility for the C. & W. 
Subsidy Act, which was passed 
years before the present govern­
ment came into power. H e went 
into the history of the C. & W. 
in detail, and brought up the
ancient fake Mackenzie & Mann 
Pcnticton-Mi dway railway, on 
which, he said, work had actually 
been commenced when the 
Turner government was dis­
missed by the Lieutenant-Gover­
nor, and Joe Martin cancelled the 
contract. He put all ^he blame 
on Mr. Wells of the proposal to 
give the valuable South-east Koo­
tenay coal and oil lands to the 
C. P. R. as part of the C. & W* 
grant.
He cited, the London Financial 
N ew s as saying it would be a 
calamity to change the B. C. 
government, when the chairman 
called time, and Mr. Ellison 
abruptly closed amidst loud 
applause from his supporters.
The chairman then called upon 
Mr. Duncan Ross, M. P ., to whom 
the courtesy of an hour had been 
given. The speaker’s appear­
ance was greeted with much ap­
plause from the strong contin­
gent of Liberals present.
Mr.^Ross said it was difficult 
to follow Mr. Ellison, as he so 
largely confounded fact and fic­
tion. Mr. Ellison had supported 
every government that had pre­
ceded McBride and had got B.C. 
into such financial straits. He 
replied to Mr. Ellison’s insinua­
tion about Federalaid to bridges, 
which was made because Quebec 
returns a majority of Liberal 
members. T he true facts were 
that the Dominion only contri­
buted to inter-provincial bridges.: 
He accused Mr. Ellison of rais­
ing the race cry.
The Conservatives claimed 
credit for raising the taxation 
on the C. P . R. property 500 per 
cent, but he asked the audience 
if the present figure of $9,000. per 
mile was a proper assessm ent, 
when it is notorious that rail­
ways in B. C. usually cost from  
$30,000 to $40,000 per mile fo 
build.
T he revenue had been increas­
ed by imposing 40 to 100 per cent, 
additional taxation on the farmers. 
Small holders had been taxed to 
the hilt, while the big fellows 
escaped. He cited some cases. 
Judge Cornwall, of Ashcroft, 
sold half his property for $35,000, 
the whole of which was assessed  
for $29,000. T . E llis sold his 
property for $500,000, assessed  
at $100,000. ^
There were other means of 
raising revenue than by crushing 
• ;he small farmer with taxation. 
Under the B. C. Southern Ry. 
Act, the C. P . R. became possess­
ed of 3,500,000 acres of land in 
Kootenay, which was exempted 
rrom taxation on condition that it 
was to be sold on the same term s 
as government land. T he C.P.R. 
evaded the conditions by selling  
the land under a marvellous 
agreement, reserving heavy roy­
alties on the timber and other 
natural resources, so that the 
real price of the land would run 
up as high as $10 to $12 per acre. 
T h is was a direct breach of faith 
and rendered the lands taxable, 
but tbe McBride government had 
made no effort to collect.
Mr. Ross traced the history of 
the C. & W. land grant, and clear­
ly showed that it was bestowed 
on the condition that the railway 
was built through to Penticton,on 
the expectation that it would 
prove a feeder to the S. & O., and 
relieve the province of the guar­
anteed interest on the bonds of 
that road. T he C. P. R, had
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Bags for Christmas Holidays
° f  7J5q  f f a n y  I V b w  F 7 e a 6 9 ( f  / ’fb c fe A p (i
t H IS  i s  a  s e a s o n  w h e n  a  s e p a r a t e  
s k i r t ,  t o  bp  w o rn  w i th  h e r  la c e
_ o r  l i n g e r i e  b lo u s e s  a n d  h e r
e t i f f e r  t a i lo r e d  s h i r tw a is ts ,  is  a  n eces­
s a r y  p a r t  o f  th e  w e ll-d re s se d  w o m an ’s  
w a rd ro b e .  *
T im e  a n d  e x p e r ie n c e ' h a v e  t a u g h t  
h e r  t h a t  th e  s k i r t  w h ich  m u s t  do  d u ty  
f o r  s t r e e t  o c c a s io n s  so o n  lo s e s  i t s  
f r e s h n e s s  a n d  s ty l e  i f  w o r n  in  th e  
h o u s e ;  a n d  c o n s t a n t ly  r e c u r r i n g  t a i l ­
o r ’s  b i l l s  f o r  s p o n g in g  a n d  p r e s s in g  
h a v e  c o n v in c e d  h e r  t h a t  s h e  i s  b e t t e r  
d r e s s e d ,  w i s e r  a n d  h a p p ie r  i f  s h e  i n ­
v e s t s  t h e i r  lu m p e d  s u m  in  a  p r e t t y  
s e p a r a t e  s k i r t  f o r  h o m e  w e a r  a t  th e  
b e g in n in g  o f  th e  s e a s o n .
M o d e ls  d i r e c t  f r o m  th e  o t h e r  s id e  
s h o w  t h a t  t h e  p la in  n in e - g o r e d  s k i r t  
I s  v e r y  m u c h  l ik e d  w i th  s u i t s ,  b u t  th e  
s e p a r a te  s k i r t ,  fo r  t h e . m o s t  p a r t ,  
is  p le a te d , ru ffled , t r im m e d  a n d  s t r a p ­
p e d — a n y t h i n g  b u t  p la in .
O n e  v e r y  a t t r a c t i v e  s k i r t  c o m e s  in  
o n e  o f  t h e  g r a y  E n g l i s h  m ix tu r e s  
t h a t  a r e  b o th  d u ra b le  a n d ,  a s  th e ir  
E n g l i s h  m a k e r s  w o u ld  s a y ,  “ s m a r t .  
T h i s  p a r t i c u l a r  m o d e l J u s t  c l e a r s  th e  
g r o u n d ,  a n d  i s  l a id  a l l  r o u n d  in  d o u b le  
b o x  p le a ts .  T h e  in n e r  p le a t  is  s t i tc h e d  
a s  f a r  d o w n  a s  th e  k n e e  a n d  f la r e s  
g r a c e f u l l y  f r o m  t h e r e  d o w n . I t  a l s o  
b o a s t s  o f  a  t i n y  f lap  p o c k e t  o n  e a c h  
o f  th e  ♦w " f r o n t  b o x  p le a ts .
T h i s  s k i r t  lo o k s  e x c e e d in g ly  w e ll  
w i t h  t h e  p o p u la r  S c o tc h  p l a id  s h i r t ­
w a is t s ,  o r  w i t h  th e  s t i f f  w h i t e  t a i lo r e d  
o n e s , o f  w h ic h  so m e  w o m e n  n e v e r  
w e a r y .  T a n  p u m p s  a n d  s to c k in g s  a r e  
t o  b e  w o rn  a l l  w in te r ,  a n d  t h e  w o m a n  
w h o  a f f e c ts  th e m  w i l l  A nd t h a t  th e y  
. a n d  h e r  m ix e d  g r a y  s k i r t  a r e  v e r y  
m u c h  in  h a r m o n y .
BLACK TAFFETA EFFECTIVE
B la c k  ta f f e ta  is. a  v e ry  s a t i s f a c to ry  
m a te r ia l  f o r  s e p a ra te  s k i r t s ,  a n d  se v e ra l 
v e ry  p r e t ty  s ty le s  a r e  sh o w n  th i s  y e a r . 
O n e  a  b i t  e la b o ra te ,  b u t  n o n e  th e  le ss  
u s e r id  a n d  a p p ro p r ia te ,  i s  b u i l t  o f  t l .re e  
S  ru ffles . E a c h  o f  th e s e  ru ffles is  
b o x  id e a te d  in  f r o n t  a n d  s id e  p le a te d  a l l  
a ro u n d , a n d  Is fin ish ed  a ro u n d  th e  b o t­
tom  w ith  th r e e  ro w s  o f  b la c k  v e lv e t 
r ib b o n  The^ s k i r t  is  o f  ro u n d  le n g th , 
l u s t  to u c h in g  th e  floor, a n d  th e  w h o le  
e f fe c t is  d a in ty  a n d  c h a rm in g .
A n o th e r  b la c k  ta f f e ta  s k i r t  is  m ad e  of 
n in e  g o re s , a  n a r ro w  p le a t  b e in g  la id  on 
e i th e r  s id e  o f  e a c h  s e a m , w ith  b la c k  a p ­
p liq u e  o v e r la p p in g  th e  tw o  p le a ts .  T h e se  
s k i r t s  look w e ll on  m a n y  o ccas io n s , a n d  
m a y  b e  w o rn  w ith  a  n u m b e r  o f  th e  d if ­
f e r e n t  f a n c y  b lo u ses . -
S o m e w o m en  th in k  th e  c o n t r a s t  b e ­
tw e e n  a l l -w h i te  w a is ts  a n d  b la c k  s k i r t s
r .
r a th e r  to o  d ec id ed  f o r  go o d  t a s te .  F o r  
th e m  com e th e  b la c k  n e t  w a is ts —a ll  
b la c k —o r th e  b la c k  la c e  o r  n e t  o v e r  
w h ite , w h ich  is  d is t in c tly  a  .h is  y e a r  s 
f e a tu re ,  a n d  th e  b la c k  a n d  w h ite  p la id  
s i lk  w a is ts , w h ich  a r e  p ro m ised  a  c e r ­
ta in  vogue th i s  w in te r .
W h e n  a  w o m an  w e a rs  h e r  b la c k  ta f f e ta  
s k i r t  o v e r a  fluffy  w h ite  p e t t ic o a t  a n d  in 
co m b in a tio n  w ith  o n e  o f th e s e  b lack  n e t 
w a is ts  o v e r  w h ite , a n d  in  a d d itio n  d o n s  
a  p a i r  o f b la c k  p a te n t  l e a th e r  s lip p e rs  
a d o rn e d  w ith  tu l le  ro s e tte s ;  sh e  h a s  
ac h ie v e d  a  v e ry  a t t r a c t iv e  c o s tu m e  fo r  
h o m e  w ear. w ____
M o st c h a rm in g  o f  a l l  th e  s e p a ra te  
s k i r t s ,  h o w e v e r, a r e  th e  w hite o n es—in 
vo ile , a lb a tro s s ,  c a s h m e re  a n d  b ro a d  
c lo th . W h ite , e sp e c ia lly  th e  s o f t ,  c re a m y  
w h ite  o f th o se  w o o len  m a te r ia ls ,  is  b e ­
co m in g  to  m o s t w o m en , a n d  th e re  a r e  
v e ry  few  h o m e o cc a s io n s  w h e n  a n  a n -  
w h ite  c o s tu m e  d o e s  n o t lo o k  w ell.
WHITE BROADCLOTH A  LUXURY
A w h ite  b ro a d c lo th  m o d e l sh o w n  Uiis 
y e a r  h a 3 fine p le a t s  in  f r o n t  a n d  
p le a ts  on  th e  s id e , th e s e  b o x  p le a ts  b e in g  
fin ish ed  w ith  c ro s sw ise  s t ra p p in g ,  -in is  
s k i r t  b a re ly  to u c h e s  a l l  a ro u n d  a n d g i v e s  
th e  w e a re r  a  c h a n c e  to  d isp lay  
b u c k sk in  p u m p s  a n d  w h ite  stoc.^*n ssVlf.l2 
w in te r .  I t  is b e a u ti fu l  w o rn  w ith  w h ite  
la ce , n e t  o r  s i lk  b lo u se s , J i u t  i t  is  u n ­
fo r tu n a te ly  a n  ex p e n s iv e  b e a u ty . -
E v e ry  fleck  o f  fly in g  d u s t,  ev ®J^ 
c h a n c e  b i t  o f  d i r t  o r  ^ a i n ,  ev en  th e  
to u c h  o f a  A nger le a v e s  i t s  m a r k  o n  tn e  
b ro a d c lo th , a n d  th e n  It m u s t  go to  a  
p ro fe s s io n a l c le a n e r . T o  b e  su re ,_ m a g  
n e s ia  w ill s o f te n  d o w n  a  ^spot t h a t  h a s  
n o t  been  g ro u n d  in. a n d  th e r e  a r e  n u m ­
b e r le s s  s y s te m s  o f  d £y c ^ f i l i ^ i a t te r s  p in g  u p  e v e ry  d a y , b u t  s u c h  m a t te r s
in  th e  h a n d s  o f  a m a te u r s  w e re  e v e r  of
d o u b tfu l  re s u lt .  n n t
So fo r  th e  w o m en  w h o  h a v e  n o t  u n  
l im ite d  w e a lth  a t  t h e i r  co m m a n d , v o ile , 
c a s h m e re  o r  la n s d o w n e  is  a , fa .r0 ^ e t^  
in v e s tm e n t. A ll th re e  m a te r ia ls  a r e  
D re tty . g ra c e fu l  a n d .  b y  n o  m e a n s  a s  
e x p e n s iv e  in  th e  b e g in n in g  a s  b ro a d ­
c lo th . a n d  th e n  th e y  w ill w a s h  r e a h y  
w a s h  in  so ap  a n d  w a te r ,  a n d  th is  is  no
mw h e n t  one  o f  th e s e  w h ite  s k i r t s  is  to  
h e  m ade a t  hom e, e i th e r  b y  th e  w e a re r  
h e r s e .f  o r  b y  a n  o rd in a ry  h o u s e  s e a m ­
s t r e s s  i t  is b e s t  to  s t ic k  to  th e  s im p le r  
s ty le s ’ o f m a k in g . T oo  m a n y  b o x  p le a ts  
a r e  h a r d  fo r  ' th e  a m a te u r  to  h a n d le ;  
m o reo v e r, th e i r  d e s tru c tio n  is  a s s u re d  
once  th e y  a r e  tu rn e d  o v e r  to  th e  o rd i-
n T h e  p a t te r n  u se d  fo r  th e  seco n d  ^of th e  
ta f f e ta  s k i r t s  m e n tio n e d  is  a  good  o n e
f o r  tKe s o f t  w h ite  s l t t r l  OHat Is To T5® 
m a d e  a t  h o m e . A  n in e -g o re d  s k i r t  is  
e a s y  o f  c o n s tru c tio n  a n d  u s u a lly  h a n g s  
w ell, th e  n a r ro w  p le a ts  a r e  n e t  so 
tro u b le so m e  to  la u n d e r  a n d  th e  a p p liq u e  
is  b y  no  m e a n s  n e c e s s a ry , a l th o u g h  it 
g iv e s  a  p r e t ty  fin ish  a n d  m a y  b e  b o u g h t  
in  w a sh a b le  m a te r ia ls .  ■ _
I t  g o es w ith o u t  s a y in g  t h a t  th e se  
s k i r t s  a r e  u n lln ed . T h e y  lo o k  e x tr e m e ­
ly  w ell o v e r  a  w h ite  ta f f e ta  p e t t ic o a t ,  
b u t / i f  y o u  a r e  n o t  so f o r tu n a te  a s  to  
p o sse ss  one, an  e la b o ra te  a f f a i r  o f  w h ite  
c a m b r ic  a n d  law n , w ell su p p lie d  w ith  
ru ffle s  o f  la c e  o r  e m b ro id e ry , is  re a lly  
j u s t  a s  p re t ty .
O ne v e ry  im p o r ta n t  ite m  f o r  th e  hom e 
d re s s m a k e r  to  co n s id e r is  th e  p lace  
w h e re  h e r  s k i r t  is  to  be fa s te n e d . M an y  
w o m en  p r e f e r  a  f r o n t  o p e n in g  fo r  a ll 
t h e i r  s k ir ts ,  h id in g  th e  h o o k s  u n d e r  th e  
b o x  p le a t  o r  s t ra p p e d  sea m , a s  th e  s k i r t  
m a y  h a p p e n  to  be  p le a te d  o r  p la in . Of 
c o u rse , th is  m o d e o f  f a s te n in g  h a s  i ts  
a d v a n ta g e s ,  c h ie f  a m o n g  th e m  b e in g  
t h a t  th e re  is  no  r is k  o f  a  s a g g in g , open  
p la c k e t  u n se e n  b y  th e  w e a re r ;  b u t  th e  
w o m a n  w ith  v e ry  b ro a d  h ip s  w ill th in k  
lo n g  b e fo re  sh e  a d o p ts  it.
H a b i t  b a c k s  a r e  t ry in g  to  th e  w o m an  
w h o  is  o v e r  f a t  o r  o v e r  th in , b u t  th e ir  
e f fe c t is  v e ry  m u c h  m odified  i f  y o u  a re  
c a re fu l  to  le t  th e  fu ln e s s  o f  y o u r  s k ir t  
b eg in  a t  p re c ise ly  th e  s a m e  p o in t  w h en  
i t  is  m a d e  w ith  a  h a b i t  b a c k  a s  i t  does 
w h e n  m a d e  w ith  a n  in v e r te d  p ie a t .  in  
a n y  c a s e  th e  jo y  o f  o w n in g  a  P re tty  
s e p a r a te  s k i r t  t h a t  y ou  c a n  s lip  in to  a s  
so o n  a s  y o u  go  in to  th e  h o u se , is  w o i th  
a  l i t t le  tro u b le .
, A G S!”  s a id  a  w e ll-k n o w n  a c ­
t r e s s  te rs e ly , w h e n  sh e  w a s  
-  — a s k e d  h o w  sh e  m a n a g e d  to  a r -  
; r iv e  a t  th e  en d  o f  “a  lo n g , d u s ty  ra il--  
ro a d  jo u rn e y  w ith  a  f re s h , u n c ru m p le d  
w a rd ro b e . “ B ag s ! I u se  th e m  fo r  e v e ry -
11 Now, there is also  Another tale of a
m a n  w h o se  w ife  su p p lied  h im  w ith  b a g s  
o f  e v e ry  s o r t  a n d  k in d , w h icn  sh e  in 
s is le d  h e  sh o u ld  ta k e  w ith  h im  w uen  lie 
w e n t  off on a  s h o r t
a n  a c c o m m o d a tin g  h u s b a n d , th e  !****.complied. H is  su it case was filled wiin
b a g s —th e  e o lja rs , s h ir ts ,  sh o es  a n d  
• o th e r  tr if le s  o f a  lik e  n a tu r e  w e^e le f t  
b e h in d , b e c a u se  th e r e  w a s  n o  room  to r
thH o w e v e r, th e s e  a r e  e x tre m e  ee^es 
U n le s s  yo u  a r e  a  w o m an  w h o  sp en u s  
tw o - fh ird s  o f h e r  tim e  in  tm in s  a n d  
h o te ls  y ou  do  n o t  need  a  m u lti tu d e  o i 
b a g s ;  b u t  i f  y o u  w a n t  to  k e e p  y o u r  b e ­
lo n g in g s  in  good o rd e r  y o u  m u s t  b e  th e
. P LaunQry°bags^are an invention whose 
origin has been lost in obscurity, yet, 
despite this fact and their homely use, 
they are acceptable Christm as presents. 
Large ones t o r  large pieces, built o f  
blue or gray linen, simply embroidi ed, 
sm aller ones in white or colored linen 
for handkerchiefs and collars—either has 
its  place, but see to it th a t all your 
m aterials are washable.
S h o p p in g  b a g s  a r e  looked  a t  a s k a n c e  
by th e  y o u n g e r  g e n e ra tio n , th o u g h  th e y  
s t i l l  find  a  p la c e  in  th e  a ffe c tio n s  o f  
w o m en  w n o  w e re  you rtg  a  w h ile  ag o , 
b u t  th e i r  g e n e ro u s  p ro p o r tio n s  s u g g e s t 
a n o th e r  u se . A w h ite  lin e n  s u it  is  n o t  
a  b i t  t h e  w o rse  fo r  a  w h ite  lin en  b a g  to  
c o v e r  i t ,  a n d  th e  flow ered  la w n  a f fa ir s  
m a d e  in  v a r io u s  s izes—to  fit o v e r a
b lo u se  o r  o v e r  a n  e n t i r e  p a r ty  g o w n -  
s h o u ld  b e  h ig h ly  p r iz e d  b y  a n y  w o m an .
A  sp o n g e  b a g  is  a  n e c e s s i ty  fo r  t r a v ­
e lin g , a n d  a t t r a c t iv e  o n es  m a y  be 
m a d e  o f  lin en , o r  d en im  o r  c r a s h ,  d eco ­
r a te d  a s  s im p ly  o r  e la b o ra te ly  a s  } u 
p lea se . A p la in  w h ite  ru b b e r  b a g , w h o se  
c o s t  is  n o m in a l, Is  u sed  fo r  th e  lin in g , 
o f  co u rse .
A tw in e  b a g  o f s o f t  g r a y  o r  b ro w n  
l in e n  is v e ry  good a s  a  C h r is tm a s  g if t .  
T h is  b a g  h a s  a  d ee p  h e a d in g  a n d  a  
c a s in g , th ro u g h  w h ic h  r ib b o n  is  r u n  a s  
a  d ra w in g  s t r in g ,  th e  lo o p s b e in g  u sed  
fo r  h a n g in g  th e  b a g . T h e  b o tto m  Is 
g a th e r e d  a n d  sew e d  to  a  sm a ll  r in g , 
th ro u g h  w h ic h  th e  tw in e  is  d ra w n , o u t. 
T h is  tw in e  sh o u ld  be  o f  a  b r ig h t ,  c o n ­
t r a s t in g  c o lo r  to  c o m p le te  th e  e ffec t.^
E v e ry  w o m an  m u s t  h a v e  a  w o rk  .b a g  
a n d  so m e a r e  g la d , to  h a v e  tw o  o r  th r e e  
—fo r  s to c k in g s , o r  fa n c y  w o rk , fo r  th e  
o rd in a ry  b it  o f  s e w in g  t h a t  s h e  ta k e s  
w ith  h e r  o n  th e  cozy  a f te rn o o n  sh e  
s p e n d s  w i th  a  f r ie n d . . .
P o n g ee  m a k e s  a n  e x tre m e ly  p r e t ty  
w o rk  b ag . I t  m a y  b e  e m b ro id e re d  in  a  
c o n tr a s t in g  c o lo r  o r  th e  r ib b o n s  u s e d  a s  
d ra w  s t r in g s  m a y  b e  d ep e n d ed  u p o n  
to  Eive th e  re lie v in g  t in ts .  F lo w e re d  
Bilks a r e  p r e t ty ,  b u t  n o t  so  d u ra b .e .  
C re to n n e  m a k e s  a n  a t t r a c t iv e  d a rn in g
T h e n  th e r e  a r e  w h ite  lin e n  b a g s  _ to  
h o ld  th e  s m a l le r  p iece s  o f  so iled  ta b le  
l in e n ;  b a g s  t h a t  a r e  l i t t le  m o re  th a n  
c a s e s  to  h o ld  h a n d k e rc h ie f s  a n d  v e ils  
f o r  th e  u n u s u a l  w o m an  w h o  a lw a y s  
k e e p s  h e r  to p  d r a w e r  In o rd e r .  T h e re  
is  th e  t in y  e n v e lo p e  b a g  w h o se  flap  Is 
su p p lie d  w i th  a  b u tto n h o le  a n d  b u t to n  
fo r  th e  w o m a n  w h o  c a r r ie s  h e r  m o n ey  
a ro u n d  h e r  n eck .
T h e  Right Plates for Your Plate Racks
. m . . __
Hom e-M ade Candy as Christmas Gifts
MA N Y  p e r s o n s  p r e f e r  c a n d y  t h a t  Is m a d e  a t  h o m e to  th e  m o s t e x ­p e n s iv e  t h a t  c a n  b e  b o u g h t. I f  
v o n  k n o w  a n  in d iv id u a l o f  th i s  s o r t  A nd  
w a n t  to  s e n d  h im  a  tr i f l in g  p re s e n t  a t  
C h r is tm a s  a n d  a t  th e  s a m e  t im e  p a y  
d e f e re n c e  to  th i s  ta s to ,  a  b o x  o f  . h o m e­
m a d e  c a n d y  a t t r a c t iv e ly  g o t te n  u p  w ill 
e x a c t ly  m e e t y o u r  re q u ire m e n ts ,  
i S a v e  th e  b o x e s  t h a t  co m e  y o u r  w a y — 
1 c o l la r  b o x es , g lo v e  b o x es , a lm o s t  a n y  
t h a t  co m e  f ro m  th e  d e p a r tm e n t  s to re s — 
a s  w e ll a s  th o s e  w h o se  o r ig in a l  u se  w a s  
f o r  c a n d y , a n d  in v e s t  in  so m e  co lored  
t i s s u e  p a p e r  a n d  r ib b o n . „ . . .  „
T h e s e  b o x e s  m a y  b e  c o v e re d  w ith  th e  
t i s s u e  p a p e r  (g iv in g  P a r t i c u l a r . t o 
t h e  lin in g , w h ic h  w o u ld  b e s t  b e  w h ite ) , 
£ d  d e c o ra te d  w ith  p a p e r  l i o w m a » «  
fo l ia g e  If y o u  a r e  c le v e r  w ith  y o u r  
f in g e rs ,  th e s e  l a s t  m a y  b e  h o m e-m a d e  
also, o th e rw is e  th e y  m a y  be b o u g h t  for
a  sm a ll  su m . T h e  b o x  th u s  c o n s tru c te d  
is  Ailed w ith  fu d g e , c a ra m e ls ,  c o n se rv e s  
o r  w h a te v e r  th e  p a r t ic u la r  g o o d y  m ay  
b e  a n d  th e n  tie d  u p  w ith  rib b o n .
A  ro u n d  bo x  co v e red  w ith  v io le t p a p e r  
a n d  ad o rn e d  w ith  a  b u n c h  o f  v io le ts  is 
v e ry  a t t r a c t iv e ;  a  s q u a re  o n e  In red  
w ith  a  b u n c h  o f ro s e s  e q u a lly  so. O ne 
b o x  co v ered  In th e  re d  p a p e r  b y  a  g ir l  
fu ll  o f  id eas  w a s  fin ished  w ith  a  s p ra y  
o f  ho lly , w h ich  g a v e  it th e  d is tin c tiv e  
C h r is tm a s  a ir .  .
I f  you a r e  a  d ev o te e  o f  th e  • a r t  o f  
b a s k e t-m a k in g  yo u  c a n  v a ry  y o u r  C h r is t ­
m a s  boxes by  w e a v in g  b a s k e ts  in . a n y  
d e s ire d  sh a p e s , s u p p ly in g  th e m  w ith  
c o v e rs  a n d  l in in g  th e m  w ith  la c e  p a p e r  
d o y lie s  In w h ite  o r  s ilv e r. T h e se  b a s k e ts  
a r e  ex c eed in g ly  p r e t ty  tied  u p  w ith  
b r ig h t-c o lo re d  r ib b o n , a  s p r a y  o f  h o lly  
o r  m is tle to e  s lip p ed  th ro u g h  th e  lo o p s  
o f  th e  bow .
P LATE-RACKS teli many a sad tale of taste—or,, rather, of the lack of 
it! One’s collection, made by a series of Christmas contributions, 
may consist of many and vaH edU iea 
on the subject, but the Plates 
around a  wall should be s^ P j e ,and nifled In s ty le-any th ing  th a t is garish 
carefully preserved in the darkest, d e p  
est corner, of a  closet, or t°  th
hands of a servant who has made ner 
self famous for her “outbreaks In Cm
"seriously , though, th a t Pla te"ff£ |c i?  either a bit of a ttractive decoration, or 
an inharmonious something which ®P 
the whole room, no m atter how care 
fully every other part of the furnisn 
ings have been chosen. _ hn
So-called “handsome P ece® ^Jnnus avoided. They are usually conspicuous 
in every sense of the word—a confusion 
of color and design without a ajpgl0 really attractive feature about them. 
They are usually expensive—these mon 
strosities in the shape of buysurely nobody ever went so fa r as to Duy 
one to live with! Less expenslye plates 
are passed over purposely. In spite oi 
the fact tha t theif dignity of style and 
an exquisite simplicity pf.coloring make 
for the prettiest sort of decoration.
A void th o se  p la te s  w h ich  a r e  g uy  
w ith  a  p ro fu s io n  o f h ig h ly  co lo red  r ° Ba 8' 
p e rh a o s  m ad e  s t i ll  m o re  s t r ik in g  ( .)  by 
a b r o a d  b an d  o f g re e n —th e  s t ro n g , in ­
s is te n t  s h a d e s  o r  th e  fie ld s  a ^ 1^ 068^  
m id su m m e r—to u c h e d  off (s a *® m o  
m a rk ! )  w ith  ir re sp o n s ib le  ®P|.a s h e s  o f 
Kilt T h ey  co s t, p ro b a b ly , a  d ° h a r  a n d  a  
h a l f  a n d  m a k e , a s  one  w o m a n  sa id , w ith  
u n c o n sc io u s  iro n y : “ S u ch  a  sh o w in g
fo r  v o u r  m o n ey .”  T h a t  p la te  w e n t  a s  a  
C h r is tm a s  p re s e n t  to  a  w o m a n  w h o se  
d ln in e  ro o m  w a s  a  c o m b in a tio n  o f  s o f t  tapes?ry° g re e n  a n d  r ic h , th o u g h  du ll.
° Poir^llfty cents there was a  pretty 
plate at which the purchaser had sniff­
ed contemptuously—JuBt a band of gold 
around the edge with a small, graceful 
medallion of gold In the centre to set it
C h o r e ’s on© ru le  th a t  is  w o r th  r i  in­
h e r in g  in  ch o o s in g  su ch  p la te s ;  an d  t h a t  
is , to  ch o o se  o n ly  s im p le  d e s ig n s  a n d  
c o lo rin g s , u n le ss  you  do, a s  One w o m an  
d id , m a k e  a  h o b b y  o f  c o lle c tin g  p la te s  
o f  a  c e r ta in  c o u n try  o r k in d , fane " w e n t  
i n ” fo r  C h in ese  p la te s , a n d  u sed  on ly  
th e  p r e t ty  v a r ia t io n s  o f  m ed a llio n  a n d  
I ts  k in d re d  w a re s , w ith  th e  re s u lt  t h a t  
h e r  p la te - r a c k  w a s  In te r e s t in g  in  i t s  
O r ie n ta lis m . A n o th e r  w o m a n , w h o se  
d in in g  ro o m —th e  w h o le  h o u se , in  f a c t—,  
w a s  a  copy  o f  q u a in t  old  E n g lis h  s ty le s , 
u se d  on ly  o ld  p la te s  o f  E n g lis h  m ak o  
on  h e r  ra c k , p ic k in g  th e m  u p  one a t  a  
tim e .
E n d le s s  p o ss ib ilitie s  s u g g e s t  th e m se lv e s  
a s  y o u  s tu d y  th e  s u b je c t  e v e r  so l i t t l e -  
p o s s ib ilit ie s  w h ich  e x p re s s  so  w ell th e  
v e ry  c h a r a c te r  o f  th e  o w n e rs  o f a  ho u se . 
B u t  d o n ’t  u se  a  p la te - r a c k  to  show  off 
“ h a n d s o m e ” p ieces. M ak e  ev e ry  p la te , 
in s te a d , h a rm o n iz e  w ith  e v e ry  o th e r  
p la te  a n d  w ith  th e  g e n e ra l  c h a r a c te r  o f  
th e  ro o m . T h a t  s o r t  o f  c h o o s in g  m a k e s  
th e  d iffe ren ce  b e tw e en  th e  r ig h t  a n d  
w ro n g  p la te s  in  a  co llec tio n .
N ovel Pincushions for 
Christmas
A P IN C U S H IO N  Is a  v e ry  hecejmtijry a d ju n c t  to  th e  a v e ra g e  w o m an ’s  d re s s in g  ta b le , a n d  s h e  is  a p t  to  
b e  sp e c ia lly  a p p re c ia t iv e  i f  th e  o n e  b e ­
s to w e d  u p o n  h e r  a t  C h r is tm a s  is m a d e  
in  so m e  n o v e l fo rm .
B ro o c h e s  t h a t  a r e  w o rn  o f te n  a r e  g e n ­
e ra l ly  k e p t  so m e w h e re  w ith in  e a s y  
re a c h ,  a n d  th e y  a r e  p re se rv e d  in b e t te r  
co n d itio n  I f  th e i r  o rd in a ry  r e s t in g  p la c e  
is  a  w a s h  l e a th e r  cu sh io n  In s te a d  o f  a  
c h in a  o r  m e ta l  p in  t r a y .
T o  m a k e  th is  b ro o ch  p in cu sh io n , u se  
a  ro u n d  c u sh io n  co v e red  w ith  w a s h  
l e a th e r  fo r  y o u r  c e n tr e  a n d  se w  to  th»a 
fo u r  flap s  o f  v e lv e t, h e a v y , s ilk  o r  a n y  
o th e r  m a te r ia l  t h a t  SW tf«W ?03e, l in in g  
e a c h  flap  w ith  th e  S tic k
y o u r  b ro o c h es  in to  cu sh io n
a n d  fo ld  th e  f la p s  o |m p< eH B ».tw o  t h a t  
fo ld  o n  to p  a r e  tie d  w ith  r ib ­
bon .
Only Mitten Juice.
FO U R -Y E A R -O L D  R o y  h a d  g r e a t  p le a s ­u re  in  h is  re d  m it te n s ,  th o u g h  th e y  so o n  g o t  w e t  t h r o u g h  in  h a n d l i n g  th e  
f i r s t  s n o w  o f  th e  s e a s o n .
“W h y , R o y ,” s a id  h i s  m o th e r ,  a s  he  
w a r m e d  h i s  h a n d s  b y  th e  k i t c h e n  
s to v e ,  " w h a t  a l l s  y o u r  h a n d s ? ”
R o y  to o k  a  c a r e f u l  s u r v e y  o f  h is  
s t a i n e d  h a n d s ,  a n d  r e p l i e d  in  a n  o ff- 
h a n d e d  m a n n e r .  *
“T h a t ’s  j u s t  m i t t e n  ju i c e .”
Set in Her Way.
DO T  to o k  h e r  c i ty  c o u s in  o u t  to  th e  h e n -h o u s e  to  g e t  th e  e g g s , b u t  th e  sp eck led  h e n  w a s  on  h e r  n e s t ,  d e te r ­
m in ed  to  s e t ,  a n d  D o t d id  n o t  d a r e  to
ta k e  h e r  off. _  . „  .  „
“ W e c a n ’t  g e t  th e s e  e g g s , B e r t , ’ sh e  
s a id , “ fo r  o ld  S p re c k le  is a w fu l  s e t ty ,  
a n d  s h e  is  so  c ro s s ,  I ’m  a f r a id  o f  h e r . 
—L it t le  C h ro n ic le .
E N IG M A .
I a m  co m p o sed  o f  tw e lv e  le t te r s .
M y f i r s t  is  in  go , n o t  in  h o m e.
M y  seco n d  is  In g a le , n o t  In f re s h .
M y th ird  is  In ton., n o t  in  p o u n d .
M y fo u r th  is  in  E d n a , n o t  In M ay .
M y f if th  is  in  ru n , n o t  in  w a lk .;
M y s ix th  is  in  s to n e , n o t  in  b r ic k .
M y s e v e n th  is  in  ru m , n o t  in  w in e .
M y e ig h th  Is in  b u y , n o t  in  se ll.
M y n in th  is  in u se , n o t  in  k eep .
M y te n th  is  in  p a rk ,  n o t  in  s q u a re .
M y e le v e n th  is  in  te a c h , n o t  in  le a rn .
M y tw e lf th  is in  e p te r ,  n o t in  leav e .
M y w h o le  is  a  c i ty  in  E u ro p e ,
“No, slree!”
N a  r e c e n t  d is c u s s io n  o n  Ju v en ile  
c r im e  C h a r le s  R ic h m o n d  H e n d e r ­
so n , p ro f e s s o r  o f  so c io lo g y , to ld  fiC 
s to r y  o f  a  y o u n g s te r  w h o  w a s  a s k e d  
w h e th e r  h e  k n e w  th e  m e a n in g  o f “ r e ­
g e n e ra t io n .”
“ Y es,”  re sp o n d e d  th e  la d . “ I t  m e a n s  
to  b e  b o rn  a g a in .”
“ A n d  w o u ld  y o u  lik e  to  b e  b o m  
a g a in ? ” h e  w a s  a sk e d .
“ N o , s i r e c ! ” e x c la im e d  th e  b o y ; 
“ I ’m  to o  m u c h  a f r a id  o f b e in g  b o m  
-  g ir l . ’’
I
H . *T.f,h i
.HOW A  TINY DOG MADE H IS M IST R E SS HAPPY
O y o u 'l l  have to  do  It t h i s  tim e . 
P e rk s ,  I ’m a f r a id ,” T h e  c h ild ­
is h  fa c e  looking  th ro u g h  th e
>■ \
rulllrigR  of th e  d in g y  s q u a re  
;row  v e ry  w istfu l. P e rk s  sh o o k  
tiond, h e a v e d  a  h lg  s ig h  a n d  g az ed
o n e  o f  iiln largo , w h ite -g lo v e d  h a n d a  
p re fe re n c e  to  m ee tin g  th e  m o u rn fu l
4K ruJB n
W a w n  ey«»t.
" I ’m  u fru ld  so, Mins K i t ty ;  y o u  sco, 
Itje  th e  th ird , o r  Is It th e  fo u r th  t im e ? ’1 
T h e  b ro w n  even  clouded  e v e r. T h e ir  
• J fp o r  lo ck ed  dow n a t  th e  s m a ll  w h ite  
p a p p y  cu d d le d  In her a rm s .
" I P s —It’s  th e  fo u rth  tim e . P e rk s .” 
A g a in  P o rk s  heaved a  s ig h , a n d  pol- 
Ujucd a  b u t to n  a b s tra c te d ly  b e tw e e n  h la 
(n u m b  a n d  fo refinger.
I c a n ’t  go  d e a d  ugon m y  d u ty . M iss, 
rtpvr c a n  I?  M o re  esp ec ia lly  a s  C olonol 
S a d g o ry  s a w  I t ,” ho ad d e d , w ith  d o u o t-  
t m  In te g r ity .
“ N o, 1 s ’poso  n o t,"  nuld  K it ty ,  m o u rn ­
fu lly , w in k in g  hack  a  t e a r  th a t  w o u ld  
fiJroO I ts  w a y  up, d csp lto  h e r  b ru v e s t  
eBcorts to  k e e p  It buck; “ h u t, P e r k s ."  a  
f f le im  o f h o n e  l ig h te n in g  th e  s a d n e s s  o f  
n b r  v o ice , " I f  th e y  know  ho w a s  o n ly  u. 
tfwpny. arid  v e ry  sm all fox' h is  a g e ? ” 
P o r k s  sh o o k  h is  head,
“ D o n ’t, bcliovo  a s  ho w  I t  w o u ld  m a k e  
m m y  d lffo ren co , Minn K i t ty ,  th o u g h  h e  
a i n 't  a b o v e  s ix  m o n th s, Is h o 7 ”
B o b  g e n tly  w agged  h is  s tu m p y  ta ll ,  
ild o p en ed  o n e  sleepy oyo In lio n o rab lo  
t e s t—tlio  o th e r  w a s  c ru m p le d  up  
In s t  th o  p in a fo re  o f  h is  l i t t le  m is- 
is.
I t t y  s ig h e d  h ea v ily .
S a v o n  m o n th s ,  th re e  w e e k s  a n d  five 
d a y s  to m o r r o w ,  P e rk s .”
S h e  m o u r n f u l ly  hIiooIc h e r  h e a d  a s  If, 
G e o rg e  W a s h in g to n ,  oho  c o u ld  
■apt o w o rv o  f r o m  the t r u t h ,  h o w e v e r  
p f t ln fu l .  „
T h e  b ig  pollcom nn lo o k ed  d o w n  a t  
tear, w i t h  s y m p a th y  e x p r e s s e d  o n  
o f o r y  f e a tu r e .
HOW BOB GOT HIS MISTRESS
P u p p ie s  w i l l  b e  p u p p ie s  to  t h e  e n d  
«jt t h e  c h a p te r ,  ar>d h e  k n e w  t h a t  
(p o r e  Is  n o  g o in g  .ul a i p s t  n a t u r e ,  b u t  
lie  d id  w is h  t h a t  e i t h e r  B o b  w o u ld  
b o w  to  t h e  In e v ita b le ,  a n d  n o t  e v a d e  
f i ts  m u z z le  a t  e v e ry  tu r n ,  o r  t h a t  th o  
to a jo H ty  o f  th o  la w  w e r e  a  t r i f le  le s s  
m a je s t ic .
H o  to o k  a  t u r n  o r tw o  u p  a n d  d o w n  
Mfco p a v e m e n t ,  w h ile  th e  c h i ld  p r e s s e d  
• o r  f o r o h e a d  a g a in s t  th q  r a i l i n g  a n d  
w a ite d  f o r  th o  oracle to  sp e a k . T h e re  
w a s  n o  g r e a t n e s s  of w h ic h  s h e  d id  n o t  
b e l ie v e  P e r k s  c a p ab le , a n d  c e r t a i n l y  
m e  w o r t h y  in a n ’s ’ in o s t m a r k e d  c h a r ­
a c t e r i s t i c  w a s  lo v e  f o r  c h i ld r e n  a n d  
a n im a ls .  H e  h a d  o f te n  n o t ic e d  th e  
q b lld  f l i t t i n g  a b o u t  th e  g a r d e n  o f  th e  
(& ag y  s q u a r e ,  a n d  h a d  m a r v e le d  a t  
h e .  s o l i tu d e .  H e  soon  m a d e  f r i e n d s  
W ith h e r , a n d  re jo iced  to  th e  fu ll, a s  
stxe d id , w h e n  th o  m ilk m a n  g a v e  h e r  a  
p u p p y  fo r  h e r  very  ow n. T o  th e  
m o th e r l e s s  c h i ld — liv in g  w i th  a  h o u s e ­
k e e p e r  a n d  a  n u r s e  in  a  g r e a t ,  g a u n t  
to w n  h o u s e , w h o so  e m p tv  p a s s a g e s  
e o h o e d  b a c k  s o l i tu d e , a n d , I n to  w h ic h  
t h e  s u n  n e v e r  seem ed  to  s h in e —th e  - 
p u p p y  c a m e  a s  a  v e r i ta b le  g le a m  o f  
H g h t .  D o lls  w e r e  all v e r v  w e ll ,  b u t  
B o b  w a s  a b l e  to  ta lk  w i th  h is  e y e s , 
e a r s  a n d  im p u d e n t ,  s c u t ty  t a l l .
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len tlesu  g az e , fe e lin g  n s  h e  h u d 'n e v w r  
fe lt  s in c e  Hchoolboy e sc a p a d e s . H e  w on- 
d cred  w h e th e r  th e  b u z z in g  re a l ly  c a m s  
fro m  th e  w in d o w , o r  If It w e re  o n ly  In  
h is  ow n  h ead . K i t ty  b ro k e  th e  r Hence.
" P o rk s  c a n  c o u n t ,” sh e  re m a rk e d ,  w ith  
a n  i ro n y  w h ich  h is  w o rsh ip  fe ll  w a s  
r ic h ly  m e rite d , “ c a n 't  . y o u , T ’e rh a f  
Tell h im  how  m u ch  It c o m e s  to .”
"T w o  uhillingH a n d  tw o p en c e  h a l f ­
p en n y , M iss lv l t ty .”
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Ferlv’S w a tc h e d  th o  llbllo  f ig u re  c ro ss  
th e  s t r ip  o f  g r a s s  fo llo w o d  b y  th e  now  
c h a s te n e d  B ob.
“ D o n ’t  I  k n o w !” h e  .e ja c u la te d ,  a s  ho 
re s u m e d  h is  b e a t, “ m o re  p o w e r to  you , 
B ob, m y  boy , f o r  g ro w lin g  a t  th e  old 
h e a th e n ,  i t  m a k e s  m y  blood  boil to  see  
th e  l i f e  l i t t l e  K i t ty  le ad s . I t ’s  c ru e l 
W hen a  cn ild  h a s  t o  p u t  e v e ry  b i t  o f
s tu f fy  a n d  d u s ty  a n d  g r im y , a n d  th e  
M a g is t ra te s ,  h a v in g  g o n e  th ro u g h  a  
g r e a t  m a n y  c a se s , w e re  h o t a n d  t ire d  
a n d  r a th e r  c ro ss .
T h e y  th o u g h t  th e i r  w o rk  w a s  d o n e , 
a n d  fro w n ed  w h en  P e r l t s  a p p e a re d  w ith  
lijs  sm a ll d e lin q u e n t.
‘ T h e  S u n sh in e  t h a t  filte red  th ro u g h  th o  
d u s ty -  w in d o w s  c irc led  ro u n d  K i t t y ’s
W
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h e r  lo v e  on  a  d o g ; th o u g h  I  d o n ’t  s a y  b r ig h t  h a i r  a n d  e a g e r ,  f r ig h te n e d  eyes, 
th e y ’re  n o t  a  d e a l b e t t e r  v e ry  o f  ton  th a n  & 3
h u n m n s . S till—it  d o n ’t  see m  r lg u . ,  P a o r  
lit * le l a s s ! ” ‘
P e r k s  h a d  s e v e ra l  la s s e s  o f  h is  ow n 
a t  h o m e, a n d  f e l t  t h a t  h e  o u g h t  to  
k n o w .
A n  e ld e r ly  m a n , w ith  s to o p in g  s h o u l­
d e rs  a n d  f a s t  w h ite n in g  h a ir ,  a n d  th a t  
a b so rb e d , in w a rd  lo o k  so  o f te n  wot-n by 
s c ie n t is ts ,  h u r r ie d  p a s t  a t  t h a t  m o m en t.
THE LAST STRAW
H e c a r r ie d  a  h e a v y  v o lu m e  u n d e r  one
— ~ ------------------------ -- . . .  . . a rm , a n d  w a s  to o  p re o c c u p ie d  to  r e tu r n
B o b  w a s  c o m p a n y  w h e n  t w i l i g h t  f e l l ,  th e  p o lic e m a n ’s  s a lu ta t io n ,  
a n d  o ld  n u r s e  d o z e d  in  h e r  c h a h ^ B o b  l h e  o t h e r . d w e lle rs  in  th e  s q u a r e  a l ­
w a y s  g re e te d  P e r k s  In a  f r ie n d ly  w ay ,c o u ld  p l a y  a  c a p i ta l  g a m e  o f  h id e -  
a n d - s e e k ,  a n d  In  h is s o c ie ty  K i t t y  
t a s t e d  so m e , a t  le a s t,  o f  th e  *ovs o f  
c h i ld h o o d .
THE WICKEDNESS OF BOB
S h e  t h o u g h t  h im  th e  m o s t  t a l e n t e d  
d o g  in  th e  k in g d o m , a n d  e v e n  n u r s e  
w a s  h a r d ly  p r o o f  a g a in s t  h is  e n d e ia r-  
i n g  w i le s ,  t h o u g h  she g r u m b le d  a t  h e r  
c h a r g e 's  r o u g h e n e d  h a i r  a n d  tu m b le d  
p in a f o r e ,  w h e n  B ob  h a d  w o r k e d  h is  
w ill.
B o b  w a s  l i k e  a  d e a r  b u t  h a r u m -  
s c a r u m  so n , a n d  a t  t im e s  h e  c a u s e d  
h is  m i s t r e s s  c o n s id e r a b le  a n x ie ty .  H e  
i»9.d o n e  v e r y  w e a k  p o in t ,  a n d  t h a t  
w a s  a n  u t t e r  c o n te m p t  f o r  th e  m u z ­
z l in g  o r d e r .  T h e  f i r s t  t im e  K i t t v  s h o w ­
e d  h im  th e  m u z z le  ho s n if f e d  a t  i t  c o n -  
te m p tu o u s ly  a n d  sh o o k  i t  f r o m  s id e  to  
' s id e , a s  i f  u n d e r  th e  im p r e s s io n  t h a t  
h e  w a s  w o r r y i n g  a  ra t.  ~
T h e n  K i t t y  p u t  it o n  t h e  m a n t e l ­
p iece  o u t  o f r e a c h ,  b u t  B ob  ju m p e d
Sn  a  c h a i r  a n d  m oun ted  th e  ta b le  a s  f d e te rm in e d  t o  get I t  o r  im p eril 
h i s  l i f e  in  t h e  a t te m p t .  H e  w o u ld  n o t  
k e e p  s t i l l  to  h a v e  I t  p u t  on , so  K i t ty ,  
in  d e s p a i r ,  p ic k e d  h im  u p  a n d  . to o k  
h im  o u t  to  P e r k s ,  th e  p o lic e m a n .
B o b  a d o r e d  P e r k s ,  too, b u t  f a m i l i a r ­
i t y  in  t h i s  in s t a n c e  f a i l e d  to  b r e e d  
c o n te m p t .  P u p p y  th o u g h  h e  w a s ,  he 
f e l t  t h e  p o w e r  o f  th e  la w , a n d  a l l o w ­
ed  P e r k s  to  p u t  o n  th e  m u z z le .
T h e n  h e  c a r e e r e d  m a d ly  a c r o s s  th e  
s t r i p  o f  g r a s s ,  a n d  r u b b e d  h is  n o s e  
a g a i n s t  a  t r e e  t r u n k ,  p u t t i n g  u o  h is  
p a w s  n o w  a n d  th en  in  a  v a in  e n ­
d e a v o r  to  t e a r  o lf  th e  h a t e d  th in g .
K i t t y  b u r s t  in to  te a r s  a s  s h e  lo o k e d , 
a n d  t h e n  t u r n e d  fo r  c o m f o r t  to  th e  
s y m p a t h e t i c  P e r k s .
" P o o r  B o b ! D o  y o u  . th in k  h e ’l l  e v e r  
g q t  o v e r  i t ,  P e r k s ? ” s h e ,s o b b e d .  “O h,
I  d o  b e l ie v e  h e ’l l  die * o f-  a  b r o k e n  
h e a r t . ”
“ I  d o n ’t  t h i n k  a s  d o g s e v e r  d  t h a t , ” 
r e p l ie d  P e r k s .
K i t t y  s t i l l  s o b b e d  in  h e r  p in a f o r e ,  
a n d  B o b  k e p t  o n  h is m a d  c a re e r ,  r e ­
g a r d l e s s  f o r  o n c e  o f  h e r  fe e l in g s .
“H e ’l l  g e t  o v e r  It, n e v e r  f e a r ,  M iss  
K i t t y .  H e ’s  s u c h  a  s e n s ib le  l i t t l e  c h a p  
t o r  h i s  a g e — h e ’s  b o u n d  to  s e e  t h e  
f o r c e  o f  I t  s o o n .”
A s i f  to  g iv e  P e r k s  th e  lie . B ob  J u s t  
th e n  p e r fo rm e d  y e t  w ilder f e a ts ,  g o in g  
ro u n d  a n d  ro u n d  in  a  c irc le , th e n  d e ­
s c r ib in g  a  f ig u re  t h a t  m ig h t h a v e  r e p r e ­
s e n te d  a n  iso sc e le s  t r ia n g le ;  fin a lly , in  
a  m a d  e n d e a v o r  to  s tan d  o n  h is  h e a d , 
h e  ro lled  o v e r  a n d  over, a n d  la y  p a n t in g  
h t  th e  fo o t  o f  th e  t re e .
E v e n  P e rk s  b e g a n  to d o u b t  th e  d o g ’s  
ssuiity*
“ H e  d o  t a k e  i t  te rr ib le  ’a r d .”  h e  sa id . 
K i t ty  n o d d ed  so rro w fu lly .
“ I  ’s p e c t  h e ’s  th in k in g  d f  th e  b o n e s ,” 
s h e  sa id .
" B o n e s ? ”  q u e r ie d  P erks.
“T h e  m ilk m a n  b rings h im  a  bo n e  
■ e a r ly  e v e ry  m o rn in g ,” K i t ty  s t r a n g le d  
th e  so b  in  h e r  t h r o a t ;  “ h e  s a y s  fo r  h is  
m o th e r ’s  s a k e —n o t  th e  m ilk m a n ’s m o th ­
e r ,  b u t  B o b ’s—a n d  Bob a lw a y s  a t e  i t  
u n d e r  t h a t  tre e . N o  w onder h e  fe e ls  it  
d re a d fu l ly ,  P e r k s .”
A  BONELESS DOG
"N o  w o n d e r , In d eed , m iss ,”  re sp o n d ed  
P e rk s ,  w i th  d e e p e s t sy m p a th y , ey e in g  
th e  s t i ll  r e c u m b e n t  Bob; "n o w  y on  j u s t  
t a k e  h im  h o m e, a n d  l e t 'h i m  see  h e  
w o n ’t  w e a r  I t in d o o rs . T h a t ’ll s o f te n  
th e  b lo w ; a n d  te ll  h im  h e  m u s t  e a t  h is  
b o n es  on  th e  m a t  indoors.”
“ H e  w o u ld n ’t  b e liev e  me i f  I  d id ,” sa id  
K i t ty ;  “ f a th e r  w o n ’t  let h im . B ob  h a d  
a  v e ry  f a v o r i te  m a t  th a t  h e  lik ed  ev en  
b e t t e r  t h a n  th e  g ra s s ,  a n ic e  w o o lly  one 
—y o u  k n o w  th e  s o r t  P e rk s—a t  th e  fo o t 
o f  th e  s t a i r s ,  a n d  o n e  clay f a th e r  d id n ’t 
s e e  B ob  th e re ,  a n d  n ea rly  fe ll o v e r  h im . 
H e  w a s  v e ry  a n g r y ,  and sa id  B o b  w a s  
■ e v e r  to  e a t  b o n e s  in  the h o u se . So if  
h e  c a n ’t h a v e  th e m  a n y w h e re  h e  w ill b e  
m is e ra b le .  D o y o u  know . P e rk s ,  B o b  
a lw a y s  g ro w ls  w h e n  he h e a r s  f a th e r  
m o v in g  a b o u t—a lw a y s . W h y  do  y o u  
s u p p o se  h e  d o es  i t ? ”
S h e  fixed  h e r  la rg e  b row n  e y e s  in q u ir ­
in g ly  o n  P e r k s ’ face . H e  sh o o k  h is
^ ■ S e e m s  q u e e r ,”  h o  said, re f le c tiv e ly ; 
“ c a n  t im a g in e , I ’m  sure, m is s .”
K i t ty  s ig h ed .
“ N e ith e r  c a n  I ,"  s h e  said , “ b u t  I  w ish  
h o  w o u ld n ’t. G o o d -m o rn in g , P e r k s ;  I  
h m s t  go In .”
a n d  i t  w a s  o n ly  fo r  K i t t y ’s  s a k e  t h a t  
P e rk s  s a lu te d  th e  e m in e n t  s c ie n t is t ,  h e r  
f a th e r .
A nd  n o w  th e  t im e  h a d  co m e  w h e n  
P e rk s  co u ld  s h u t  h is  ey e s  to  B o b ’s  in ­
iq u itie s  no lo n g e r. B o b  w a s  . a  f la g r a n t  
s in n e r  w ith  r e g a rd  to  h is  m u zz le . H e  
w o u ld  f ro lic  g a y ly  th r o u g h  th e  g a te  to  
th e  p o lic e m a n ’s v e ry  fe e t ,  a n d  ev en  
th o u g h  P e r k s  m ig h t  tu r n  h is  b a c x , a n d , 
m e ta p h o r ic a l ly ,  c lo se  h is  ey e s , u n ti l  
K i t ty  h u r r ie d  B o b  a w a y , th e  d o g  w o u ld  
In s is t  o n  o b ta in in g  re c o g n itio n  f ro m  th e  
lim b  o f  th e  la w  by  c irc l in g  ro u n d  h is  d en ce , a n d  p a y  h e r  o w n  fine .”
S h e  c lu tc h e d  P e rk s  t ig h t ly  by  th e  c o a t  
s le ev e  w ith  one h a n d  a n d  u n d e r  th e  
o th e r  a rm  h e ld  B ob , w h o  sn iffed  In a  
t r u c u le n t  m a n n e r ,  a s  if  h e  o b je c te d  to  
th e  a tm o s p h e re  o f p o lice  c o u r ts .  K i t ty  
s a w  e v e ry b o d y ’s  ey e s  fixed u p o n  h e r , 
a n d  th e  ro o m  sw a m  In a  m is t  b e fo re  h e r  
f r ig h te n e d  g aze , b u t  th e  to u c h  o f  P e r k s ’ 
s le ev e  a n d  B o b ’s  ro u g h  c o a t  g a v e  n e r  
c o u rag e .
O n e  o f th e  M a g is t r a te s  lo o k ed  s te r n  
a n d  c a re w o rn , a n d  th e  k in d n e s s  in  h is  
ey es , w a s  too  d ee p  d o w n  fo r  K K ty  to  see  
i t ;  b u t  th e  e th e r ,  w h o  w a s  m u c h  o ld er, 
h a d  a  m e rry , c h e e r fu l  a i r  t h a t  w e n t  
s t r a ig h t  to  h e r  h e a r t .
H e  p u t  u p  h is  e y e g la s s  to  s u rv e y  h e r .
H e  k n e w  P e rk s ,  a n d  sp o k e  re m o n - 
straitiV ely. ^
“ N o w , P e rk s ,  w h a t ’s  th e  m e a n in g  o f  
th is ?  L o s t ,  s to le n  o r  s t r a y e d ? ”
BOB PAYS HIS FINE
P e r k s  l i f te d  K i t ty ,  B o b  a n d  a l l ,  o n  to  
a  c h a ir ,  a n d  th e n  s to o d  b es id e  th e m , 
w ith o u t-  m o v in g  a  m u sc le . .
“ B re a c h  o f th e  m u z z lin g  o rd e r , y o u r  
w o rsh ip . L a d y  w ish ed  to  g iv e  ev i-
, “ I T ’S—IT ’S T H E  F O U R T H  T IM E , P E R K S ”
Tho c h e e r fu l  m a g i s t r a t e  p u t  u p  h is  T h e i r  w o r s h ip s  r o s e  w i t h  o n e  tm -  
eyeg lass a n d  p e e re d  a t  i t  g ra v e ly ,  p u ls e  a n d  d is m is s e d  th e  c o u r t ,
su p p re ss in g  th e  tw in k le  o u t  o f  r e g a rd  T h e  c l e r k  d i s a p p e a r e d .  T h e  c a r e -  
fo r her fe e lin g s . w o rn  M a g i s t r a t e  p a t t e d  B o b ’s  to w z le d
“ H ow  m u c h  h a v e  y o u  th e f ts ? ” h e  h ea d ,
asked. " K e e p  y o u r  m o n e y , c h i ld .  As. B o b ’s
“A  sh illin g , a  s ix p e n c e —h o ld  o u t  y o u r  v e r y  s o r r y ,  w e  w il l  f o r g iv e  h im  th i s
hand , B e rk s , p le a se , a n d  I ’ll c o u n t  i t— t im e ,"  h e  s a id ,  s m i l in g  s o  k in d ly  in t*
a  sh illing , s ix p e n c e , tw o  th re e p e n n y  th e  b r o w n  e y e s  t h a t  K i t t y  s m i le *  
b its , a  p e n n y  a n d  th r e  h a lf -p e n n ie s ,  d o w n  a t  h im  in  r e t u r n  f r o m  h e r  e le -  
IJuw  m u c h  is  t h a t ? ”  v a t lo n ,  a n d  a l lo w e d  h e r s e l f  to  b e  11ft-
“ I—P in  r e a l ly  a f r a id  I  h a v e  lo s t,  ed  d o w n .
co u n t”—h is  w o rsh ip  b e n t  fo r w a rd  to  
look  a t  P e r k s ’ o u ts t r e tc h e d  h a n d , g e t ­
t in g  q u ite  e a g e r  o v e r  th e  d is c u s s io n . 
“ Y ou sa id  a  sh illin g , tw o  s ix p e n c e s —” 
“ One s ix p e n c e ,” c o r re c te d  K it ty .
“ One s ix p e n c e , tw o  th re e p e n c e s —w ell, 
t h a t  is tw o  s ix p e n c e s .”  H is  w o rs h ip  
spoke t r iu m p h a n t ly .
K itty  lo o k ed  a t  h im  w ith  a  p e rp lex ed  
frow n  p u c k e r in g  h e r  b ro w .
“ A  s ix p en ce  a n d  a  th re e p e n n y  b i t  a r e  
q u ite  d if fe re n t ,”  s h e  re m a rk e d  se v e re ly ,
S he  d id  n o t  s e e  a  s p a s m  c r o s s  th e  
s a d  f a c e  b e s id e  h e r ,  b u t  t h e  o t h e r  
M a g i s t r a t e  s a w  i t  a n d  w o n d e re d .
KITTY’S NEW  FRIEND (
“W h a t  is  y o u r  n a m e ? ” a s k e d  h is  
W o r s h ip  o f  th e  m e r r y  c o u n te n a n c e .  
“K i t t y  G a lb r a i t n .”
T h e  y o u n g e r  M a g i s t r a t e  s t a r t e d  v io ­
le n t ly .
H e  d r e w  P e r k s  a s id e ,  l e a v in g  h is
fe e t, u t t e r in g  l ig h t- h e a r te d  b a r k s  s u c h  
a s  o n ly  th e  u n m u z z le d  d o g  is  c a p a b le  o f  
e m it tin g .
A n d  to d a y  P e rk s  k n e w  h e  m u s t  s h u t  
h is  ey e s  no  lo n g e r. B o b  h a d  r is e n  t h a t  
m o rn in g  in  g a y e r  m o o d  th a n  u s u a l ;  h ’s 
p u p p y  b lo o d  w a s  up. a n d  h e  w a s  r ip e  fo r  
m isch ie f . A s  o ld  M iss  F o rb e s  c ro s se d  
th e  ro a d , h e  d a r te d  o u t  a n d  c a u g h t  th e  K aYe a „ c o n te m p tu o u s  b a rk , a s
s k ir t  o f  hf>r e-nTOTi L , if to  r e fu te  th e  l a s t  i te m  o f ev id en ce ..K ir t  o r  h e r  g o w n  b e tw e e n  h is  te e th ,  in  T h e re  w a s  a  p a u se . T h e  e ld e r  m a g r
W h e re u p o n  K i t ty  d ro p p e d  h e r  gra.^p 
o n  P e r k s ’ s leev e , a n d  u n c lo sed  th e  
h o t  h a n d  t h a t  c o n ta in e d  th e  co in .
“ P le a se , I ’m  t r u ly  s o r ry ,  a n d  so  i v  
B o b .”
B ob , b y  th is  t im e  c o n s id e ra b ly  b o re d , 
h a d  s u n k  in to  a  doze, b u t  a t  th e  so u n d  
o f  h is  n a m e  h e  o p en ed  h is  e y e s  a n d
ta k in g  P e r k s ’ h a n d , a n d  in d ic a t in g  tn e  c h e e r f u l  c o l le a g u e  to  r e i n s t a t e  h im -  
co ins In q u e s tio n , “ n o w , a r e n ’t  th e y  '  s e i f  in  K i t t y ’s g o o d  o p in io n .  W h e ro  
“ Oh, q u i te ! ” —H is  W o rs h ip  f e l t  t h a t  h e  d o e s  s h e  l iv e . P e r k s ? ” h e  a s k e d ,  h la  
w a s  ‘‘h o is t  w ith  h is  o w n  p e ta r d ,”  b y  fa c e  f u l l  o f  d e e p e r  i n t e r e s t  . t h a n  th e  
b e in g  p u t  in to  h is  o w n  w itn e s s -b o x , a n d  . c a s e  .a p p e a r e d  to  d e m a n d , a n d  n o w
i s t r a t e  w a s  n o n p lu sse d , a n d  g la n c e d  
a t  P e rk s  fo r  a s s is ta n c e ,  b u t  P e rk s  
lo o k ed  s to l id ly  in  f r o n t  o f  h im , lik e  a  
d u m m y  p o lic e m a n  in  a  sh o w .
T ’n i a f r a id  B ob  m u s t  be  a  n a u g h ty
H e ’s m o t  r e a l ly ,”  s a id  K i t ty ,  f o r ­
g e t t in g  h e r  s h y n e s s  in  B o b ’s in te r e s ts .  
“ I t ’s  o n ly  t h a t ,  th o u g h  h e ’s  so  c le v e r  
in  o th e r  w a y s , h e  c a n ’t  u n d e r s ta n d  
w h y  h e  sh o u ld  h a v e  to  w e a r  a  m u zzle . 
I t  is  h a rd , is n ’t  i t ? ”
“ V e iy  h a r d ,” a g re e d  th e  m a g is t r a te .  
K i t t y ’s  fa c e  b r ig h te n e d .
“ 1 k n e w  y o u ’d  u n d e r s ta n d ,” s h e  e x ­
c la im ed , d e lig h te d ly , “ a n d  I ’m  so  g la d  
1 c a m e  w it In P e rk s  to  ’sp la in . B ob  Is 
re a l ly  n o t  a  b a d  d o g , a n d  I  k n o w  h e ’s  
t r u ly  s o rry . . I  g o t  th e  m o n ey  o u t  o f  
m y  m o n ey  b o x . P e rk s  d id n ’t  k n o w  h o w  
m u c h  i t  w o u ld  be . D o es  i t  g o  b y  s ize?  
D o b ig  d o g s  p a y  m o re  th a n  l i t t le  
o n e s ? ”  ,
S h e  h e ld  th e  m o n e y  o u t  on h e r  p a lm .
a  g o o d -n a tu re d  d e s ire  to  a id , o r  r e ta r d ,  
h e r  p ro g re s s .  -
//>*€olonel B a d g e ry  c a m e  to  th e  re scu e , 
h is  A n g lo - In d ia n  b lo o d  a t  b o ilin g  p o in t,
a n d  a s  P e r k s  m e t  th e  fie ry  g la n c e , h e  , - .
k n ew  t h a t  a f fe c tio n  m u s t  g iv e  w a y  to  d o g ,” re m a rk e d  th e  y o u n g e r  m a g is t r a te ,  
d u ty . •• • a  sm ile  b a n is h in g  th e  s a d n e s s  f ro m  h is
H e  h a n d e d  B ob  to  h is  m is tr e s s ,  a n d  fa c e  fo r_ a  m o m e n t . ,  
f e l t  lik e  a  c r im in a l  a s  h e  to o k  o u t  h is  " “ " ’1 "
n o teb o o k  a n d  in s c r ib e d  th e re in  th e  
n a m e —M iss K a th e r in e  G a lb ra i th .  T h e  
co lonel w e n t  on h is  w a y  m ollified , a n d  
P e rk s , a s  b e fo re  re c o rd e d , a b a s e d  h im ­
se lf  to  K i t ty .
I t  w a s  a  h o t, b r e a th le s s  d a y . T h e  
su n  sh o n e  fie rce ly  on th e  g a rd e n  o f  th e  
sq u a re . T h e  p a tc h  o f  g r a s s  w a s  b u rn e d  
b ro w n , a n d  th e  p a in te d  s e a ts  w e re  b lis ­
te r in g  in  th e  su n .
B u t  K i t ty  h u r r ie d  a c ro s s ,  w i th  B ob 
tu c k e d  u n d e r  h e r  a r m , to  w h e re  P e rk s  
s to o d  w a i t in g  n e a r  th e  ra il in g s .
“ I ’m  a f r a id  I ’m  v e r y  l a te ,” s h e  sa id , 
b re a th le s s  w ith  h a s te ,  a n d  a p p a re n t ly  
o b liv io u s  o f th e  h e a t ,  “ b u t, y o u  see .
P e rk s , I  th o u g h t  I ’d  b e t t e r  p u t  on  m y  
b e s t  c lo th e s ;  a n d  I  d o n ’t  k n o w  h o w  i t
is, b u t  b e s t  c  o th e s  t a k e  m u c h  lo n g e r  
to  p u t  o n  t h a n  o rd in a r y  on es. W h y  is
it, I  w o n d e r?  A n d  th e n  I  h a d  to  co llec t 
m y  m o n e y . H o w  m u c h  do  y o u  th in k  
th e y ’ll fine  m e, P e r k s ?  D oes It go  b y  
s ize?  B o b  Is s u c h  a  m i te ? ”
“ I t  o u g h t ;  b u t  I ’m  a f r a id  i t  d o n ’t;
M iss K i t t y . ”
T h e y  h a d  s t a r t e d  b y  th is  tim e , a n d  
th o u g h  th e r e  w e re  fe w  p eo p le  a b o u t, 
th o se  fe w  tu rn e d  to  look , w ith  so m e 
a m u s e m e n t,  a t  th e  h u g e  p o licem an  a n d  
h is  s m a ll  co m p an io n . K i t t y ’s  fa c e  w a s  
ro s y - re d  u n d e r  h e r  w id e -b rim m e d , 
f la p p in g  h a t ,  a n d  h e r  e y e s  w e re  s h in in g  
w ith  e x c ite m e n t.
S h e  h e ld  B o b  u n d e r  o n e  a r m , h is  
h in d  le g  d a n g l in g  b e h in d . T h e  In d ig n ity  
o f  th e  m u zz le , in  a d d it io n  to  th is  m ode 
o f  ; co n v e y a n c e , p ro v e d  to o  m u c h  fo r  
h im . 9
H e  g ro w le d  s o f t ly  u n d e r  h is  b re a th ,  
b u t  h e  w a s  in  d ee p  d is g ra c e ,  a n d  K i t ty  
to o k  n o  n o tic e .
BOB GOES TO COURT
S h e  k n e w  t h a t  sh e , to o , o u g h t  to  feel 
sa d , b u t  so m e h o w  th e r e  w a s  a  t in g e  o f  
e x c ite m e n t In th e  a i r ,  a n d  P e rk s ,  off 
d u ty  a s  h e  w a s , p a r t ic ip a te d  in  th e  h o l­
id a y  fe e lin g . N u r s e ’s  h o r r o r  o f  po lice  
c o u r ts  w a s  s tu p e n d o u s , a n d  s h e  h a d  a l ­
low ed  h e r  c h a rg e  to  a c c o m p a n y  P e rk s  
In p re fe re n c e  to  g o in g  h e rs e lf .  T h e  
w a y  to  th e  c o u r t  w a s  n o t  long , b u t  i t  
w a s  d e s p e ra te ly  e x c it in g .
T h e re  w e re  th e  s h o p s —sh o p s  th a t  w e re  
n o t o f  th e  h ig h e s t  o rd e r ;  In f a c t ,  v e ry  
th ird  r a te ,  b u t  nono  th e  le s s  m a rv e lo u s  
in K i t t y ’s  ey e s . N u rs e  w a s  o ld  a n d  n e r ­
vous, a n d  s o u g h t  th e  u n tro d d e n  w a y s  
w h en  t a k i n g  h e r  c h a rg e  f o r  a  w a lk .
K i t ty  w a n te d  to  s to p  a n d  lo o k  a t  e v e ry ­
th in g , b u t  P e r k s  g la n c e d  a t  h is  w a tc h , 
a n d  a p p lie d  h is  f r e q u e n t ly  sp o k e n  a d ­
v ice  fo r  o n ce  to  h im se lf , b y  s a y in g  th e y  
m u s t “ m o v e  o n .”
T h e y  m e t  s e v e ra l  dogs, a t  w h ic h  s ig h t  
B ob r a is e d  h is  h e a d  a n d  g ro w le d  a g a in .
H e fo rg o t  f o r  th e  m o m e n t t h a t  f ig h tin g  
d a y s  w e re  o v e r  w ith  th e  a d v e n t  o f  th e  
m uzzle , b u t  w h e n  th is  w a s  b o rn e  In u p ­
on h im , m e la n c h o ly  a g a in  m a rk e d  h im  
fo r h e r  ow n ..
H e re  th e y  w e re  a t  la s t !
K i t ty ’s  h e a r t  g re w  h e a v y ;  s h e  h e ld  
B ob m o re  f irm ly  a n d  c lu tc h e d  h e r  c o in s  
In th e  o_Uiffg^-l%* g .
T h e y  J u s t  In . tim e . P e rk s
sa id . ’I iw « ^ |jB D |j |r a t^ s ' ro o m  w a s  f a r  
h o t te r  th e  o ix s id e  w o rld ;
k n ew  th a t  h e  d id  n o t  co m e  off w ith  flyr 
in g  co lo rs—“ to ta l ly  d if fe re n t!  W h a t  
ca m e  a f te r  th e  tw o  th re e p e n c e s ? —a  p e n ­
n y - th r e e  h a lfp e n n ie s ,  a n d -----”
“ T h a t’s a l l ,”  sa id  K i t ty ,  “ it  e n d s  w ith  
th re e  h a lf -p e n n ie s . N o w  ho w  m u c h  is  
I t? ”
H is  w o rsh ip  g la n c e d  a p p e a lin g ly  a t  h is  
colleague, w h o  h a d  b ee n  s u rv e y in g  th e  
scen e  w ith  in te r e s t ,  h is  c a re w o rn  e y e s  
ra re ly  le a v in g  th e  c h i ld 's  e a g e r  l i t t l e  
face.
H e r  b ro w n  eyes, s u c h  la rg e , v’e lv e ty  
ey es, to u c h e d  a  h e a r t s t r i n g  s o m e w h e re , 
m ak in g  i t  v ib ra te  p a in fu l ly .
H e  w as e v id e n tly  o f  n o  u se  w h a te v e r .  
B erk s?  P e r k s  s to o d  th e r e  w i th  o u t ­
s tre tc h e d  h a n d , lo o k in g  in to  sp ac e . T h e
c o m e s  i t  t h a t  th e  c h i ld  i s  o u t  w i t h o u t  
a  n u r s e  a n d  in  a  P o lic e  C o u r t  o f  a l l  
p la c e s ?  W h a t  c a n  h e r  p e o p le  b« 
th in k in g  o f? ” •
“S h e  h a s  n o  m o th e r ,  y o u r  W o r s h ip ,  
a n d , b e g g in g  y o u r  p a r d o n ,  h e r  f a t h e r  
t h in k s  n o  m o re  o f  h e r  t h a n  i f  s h e  w a s  
a  s to c k  o r  s to n e .  H e ’s P r o f e s s o r  J e d e -  
d iah  G a lb r a i th ,  y o u r  W o rs h ip ;  q u ite  
a  b ig  g u n ,  a s  I  d a r e  s a y  y o u ’v e  h e a r d .  
1 b r o u g h t  h e r  a lo n g  t o d a y  a s  m u c h  
fo r  a  c h a n g e  a s  f o r  a n y t h i n g  e ls e . 
w a s  a  b i t  l a t e  on  p u r p o s e .  I f  h e r  
f a th e r  k n e w  a b o u t  th e  fin e  h e ’d m a k e  
h e r  g iv e  u p  th e  d o g , t h e  o n ly  l i v in g  
th in g  s h e  h a s  to  p la y  w i t h . ”
H is  W o r s h ip  s ig h e d .
“I am g lad  you b ro u g h t her, PerkB. 
I knew her m other, and saw  the  re ­
c le rk , th e  o n ly  o th e r  i n h a b i t a n t  o f th e  s e m b la n c e  a t  o n ce . T h a n k  v o u , P e r k s .”  
d u sk y  ro o m , w a s  s m ilin g  o v e r  th e  n o v e l Anrl p e r k s ,  l o o k in g  d o w n , s a w  a 
scene, a n d  g a th e r in g  u p  h is  p a p e rs  s o v e r e ig n  p la c e d  w i th in  h i s  p a lm , 
p re p a ra to ry  to  d e p a r tu re .  A  p o lic e m a n  T h a t  m e m o ra b le  v i s i t  to  th e  P o l w  
sto o d  ju s t  o u ts id e  th e  h a lf -o p e n  d o o r; a  C o u r t  o p e n e d  o u t  a  n e w  l i f e  to  K i t t j r  
b lu eb o ttle  fly  b u zzed  n o is ily  in  a  d i s t a n t  an^ jsB^ r s h ip  c a l le d  o n  th e  p r o f e s s o r  
w indow , a n d  B ob  s  b r e a th in g  s to le  u p o n  f o l lo w in g  d a y , a n d  n o w  i t  is  o n «
th e  a ln  N o  h o p e  la y  a n y w h e re !  . o f  th e  c o m m o n e s t  s i g h t s  o f  th e  s q u a r e  
H is  w o rs h ip ’s  b ro w  w a s  su ffu se d  w i th  3(,e K i t t y  a n d  B o b  a n d  h is  W o r s h ip  
e m b a r ra s s m e n t.  g o in g  o ff  f o r  a  v i s i t  to  f a i r y la n d ,  a M
“A  sh illin g ,” h e  m u rm u re d , ’tw o  s ix ­
pences—I  m e a n  tw o  tK re e p e n c e s” — 
h e  aga in  b ro k e  d o w n  u n d e r  K i t t y ’s re -
K i t t y — t h a n k s  to  h e r  n a u g h t y  b u t  b e ­
lo v ed  d o g — is  a  h a p p y  l i t t l e  g i r l .—B y  
th e  a u t h o r  o f  “ T h e  P e n d le to n s .”  „
My! Wasn’t  This An-Arrow Escape?
The Tricks of Tom Tit
A
F i r s t  a r r a n g e  th e  s t r i n g  o n  your l e f t  h a n d , a s  shciw n  h e re .  T h e n  g iv e  i t  a  s m a r t  J e rk .
I T  IS  r e a l ly  q u i te  a  t r i c k  to  b e , a b le  
to  b r e a k  o ff a  le n g th  o f  s to u t  tw in e  
o r  s e w in g  c o tto n .
I f  y o u  w a tc h  a n  e x p e r ie n c e d  w ra p ­
p e r  In th e  sh o p s , y o u  m a y  fin d  h im  em ­
p lo y in g  th e  s a m e  m e th o d  a s  d e sc r ib e d  
h e re .
T a k e  th e  tw in e  o r  th r e a d  a n d  w ra p  it 
a ro u n d  y o u r  h a n d  a n d  fin g ers , a s  in d i­
c a te d  in th e  p ic tu re .
T h e n  c lo se  u p  y o u r  l e f t  h a n d , a a d  
w ith  a  q u ic k  j e r k  p u ll o n  th e  tw in e  wit&i 
y o u r  r ig h t  h a n d .
A f te r  a  l i t t le  p ra c t ic e , y o u  w ill f in d  
y o u rs e lf  e a s ily  b re a k in g  th e  tw in e  w i th ­
o u t h u r t in g  e i th e r  b a n d .
C
ax-;?
. >J
C H U R C H E S .
A N G L I C A N .
S t. M ich ae l a n d  A ll A n g e la ' C h u rch . 
K kv. T jio S, G kkknis, B. A ., R k c to k .
Holy Communion, first and third HundayH In the 
month at 8 «.»>.; second and fourth Sunday k, 
after M o r n in g  P r a y e r .
Litany on the first and third Sunduj's. 
Morning Prayer a t  11 oc.lj.ick; Evening Prayer 
a t 7.30.
P K E S B Y T K K I A N .
K nox  P re& b y te rian  C hu rch , K e lo w n a.
Morning sexvk* a t >1 a. m.* ° X ’:l J1 ~ a,.^7X!WJ 7-3°p.m. StradttV School a t 2.30 |>.rn.
Weekly Prayer Mectnigon Wednesdays, .it 8 p.m.
B envoulin  ^P resby terian  C h u rch . 
Afternoon service a t 3 |>. ni. Sunday School a t 
2 l>. in.
Kiev. A. W. K . H e k d m a n , P a s t o r .
M ETHODIST.
K elo w n a  M eth o d ist C hurch .
Habbnth services a t 11 a. m. and J  ^  I}- ’*'•
Enworth ■League a t 8.30 p. ni. All wclunnc. 
Seats Free.
Kiev. A. H e n d e r s o n , P a s t o r .
B A PT IST
K elo w n a  B a p t is t  C hurch , a y m e r’s 
H a ll .
Sabbath Serviced at 11 a.m. and 7.3 p.m. 
Sabbath School a t 12.15 p.m. All welcome.
R :v . H . P .  T h o r p e , P a s to r ,
l o d g e s .
A .  F .  & A .  M .
S t George’s Lodge, 
NO. 41.
Regular meetings on Fri- 
&A, days, on or before the full 
|VNA  moon, a t 8 pan. In Ray­
mer’s Hall. Sojourning 
brethren cordially invited. „ -
J .  F . Bu u n e , P .  B . W i l l i  rs ,
W . M. S e c -
P R O F E S S IO N A L .
J. F. BU RN E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
K E L O W N A ,  -  -  -  B .  C .
Ch a r l e s  H a r v e y , B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B. C. L .S .
:iyil Engineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
S. T LONG, &
AGENT FOR
Pacific Coast Pipe Company’s 
Wooden Stave P ipe.
K elow na , B.C.
T )K .J . W. N . S H E P H E R D
D E N T I S T .
O f f ic e  i n  t h e  K . S . U . B u il d in g . 
K E L O W N A , B .C .
H . W . R a y m e r
B u ild in g  C o n tra c to r a n d  d e a le r  in  
D oors, S a s h ,  M ou ld ings, etc.
Plans S p ec i fica tions a n d  E s tim a te s
p re p a re d  fo r a l l  c la s s e s  of w o rk .
K elo w n a , B.G
mission Valley- Livery
feed, & Sale Stable.
Good H o rse s  a n d  R ig s  a lw a y s  re a d y  
fo r th e  ro a d s . C om m ercial m en accom ­
m o d a ted  on s h o r t  no tice . F re ig h t in g  
a n d  D ra y in g  a  sp e c ia lty .
C. Blackwood, Prop.
J a m e s  C l a r k e G ord on  B a in
Clarke & Bain
Building Contractors
Estim ates fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
york. J o b b in g  p ro m p tly  a tte n d e d  to.
: e l o w n a , - - - B - c -
John Curts,
^TRACTOR & BUILDER.
s  a n d  S p ec ific a tio n s ' P r e p a re d  
is tfm a te s  g iv en  fo r p u b lic  B tiild - 
" T o w n  a n d  C o u n try  R esid en ces .
)H N  CURTS K ELO W NA
H. Lysons
K ELO W NA, B. C, 
l a u n c h es  and  b o a t s
B a tte r ie s  a n d  E n g in e  r e p a ir s  
k e p t in  stock.
G a so lin e  E n g in e s  p u t in  r e ­
p a i r .  R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardlst.
O w ned an d  E d ited  by
GEO. C. ROSE, M. A.
$1.00 P e r  Y e a r  in  A dvance .
News of nodal event* and communications hi 
regard to in at tern of public Intercut will Jmi 
gladly received for publication, If authenti­
cated by the writer’n name and address, 
which will not be printed If no desired. No 
, matter of a scandalous, Mbdloua or personal 
nature will ho accepted.
To ensure acceptance, all manuscript should tw 
legibly written on one Hide of the paper only. 
Typewritten copy In preferred.
T ho C O U R IE R  does not necessarily endorse tho 
sen tim ents of any contributed artic le .
A d v ertis in g  R .ateo
Transient Advcrtlsement*~Not
one insertion, 50c; for each additional hibcrtlon, 
25c. ■
Lodge Notices, Professional Cards, and Similar Matter-
$1 .(HI per Inch, per month.
land and Timber Notices—30 days, $5; 60 days, $7.
Legal and Municipal Advertising -F irst insertion, 10c 
nor llnoj each Hul>8e<juent insertion, Sc per 
line.
Reading Notices amongst Loca ls-i5c i>er line.
Contract Advertisements—R a to s  arranged accord­
ing to space taken.
Contract advertisers will please notice that all 
changes of advertisements must bo liandcu 
to printer by Monday evening to ensure 
publication In tho current Issue.
T H U R S D A Y , JA N . 24, 1907.
Curling Notes.
.The cold weather of the past 
three weeks has given the curlers 
ample opportunity to engage in 
their pastime, and the competi­
tion was concluded for trophies 
presented by Mr. P . DuMoulin, 
president of the club. The 
scores were as follow s:
F irst R ound .
Benson .10, Fraser 9; Bailey 
(skipped in absence by H. S. 
Rose) 11, DuMoulin 5; Stirling 
(skipped in absence by F .Fraser) 
14, Rowcliffe: 4; Bowes 12, Wil- 
Ifts 11; McKay 18, Gaddes 9. 
Harvey, a bye.
Second R ound.
Benson 11, Bailey (skipped by 
H. S. Rose) 9; Stirling (skipped 
by F . Fraser) 10, Bowes 6; Jas. 
Harvey 12, McKay 9.
T hird R ound .
Stirling (F. Fraser, skip) 11, 
Jas. Harvey 9. Benson, a bye.
F inal.
Stirling (F . Fraser, skip) 14, 
Benson 8.
T he winning rink was com­
posed of J. Barnes, lead, G. C. 
Rose, second, F. R. E. DeHart, 
third, and F. Fraser, in the ab­
sence of Mr. Stirling, skip.
On Friday evening and Satur­
day morning, three gam es were 
played against two rinks from 
Enderby, Kelowna winning by a 
majority of 11 points. Scores:
K elowna E nderby
G a d d e s .... 14 Bell. 3
F. Fraser . 6 Murphy . .10
Jas. Harvey 13 Murphy .. 9
33 22
M essrs. Jas. Watson & Co., of 
Dundee, Scotland, have generous­
ly presented, through the Hud­
son’s  Bay Company, a handsome 
silver cup, to be known as the 
“ Watson Cup,” for competition 
amongst the rinks of the.Kelowna 
Curling Club. The competition 
will take the form of rink against 
rink instead of rounds, that is, 
every rink must play all other 
rinks, and the rink having the 
highest total of points will win 
the cup. Rinks have been drawn 
as follows, the names being given 
in order of play, with skip’s 
name last.
G. F . Fraser, Lawson, Dr. 
Knox, Bowes.
Knowles, J. Rowcliffe, Car- 
ruthers, F . Fraser. '
G. K. Smith, Maguire; W. 
Glenn, DuMoulin.
Radcliffe, J. Barnes, Willits, 
Gaddes.
Keller, McLachlan, D. Barnes, 
G. Rowcliffe.
C. Blackwood, R. F. Morrisorj, 
G. C. Rose, Benson.
Buckland, ILCollett,C.Harvey,
G. A. Mckay.
Hardman, Pliair, Cowen, De­
Hart.
Burne, Crowley, J. E. Harvey,
H. S. Rose.
' D. W. Sutherland, Mappin, 
Shepherd, Jas. Harvey, sr.
Haug, E. Weddell, Mcikle, T . 
W. Stirling.
F O R  S A L E
Mangels and fluid carrots. Also a non tic mar*, 
suitable for work on road or farm. Apply,
O. A. Pease,
25-4t - Kelowna.
Notice.
NOTICE Is hereby given that 60 dayB after . date I Intend to apply to the Hon . the Chief Commissioner of Lands & Works for 
permission to purchase 480 acres of land ill the 
Osoyoos Division of Yale District and described 
as follows :— Commencing a t a Dost marked 
L. W. Dick’s south west corner, which said post 
Is situated on tho west side of a small lake sit­
uated on a tributary of tho north fork of Mission 
Creek and about eleven miles from tho junction of 
tho north fork with Mission Creek : Thence runn­
ing- cast sixty chains, thence north eighty chainH, 
thence west sixty chains, thence south eighty 
chains more or less to tho point of commencement. 
Dated a t Kelowna, D. C., tho lltli day of Dec­
ember, A. D. 11106.
21-60d L . W . B i c k .
Notice.
NOTICE Is hereby given that sixty days after date 1 intend to apply to The Hon The Chief Commissioner of Lands and Works 
for permission to purchase 480 acres of land hi the 
Osoyoos Division of Yale District and described 
as follows:— Commencing a t a post marked 
E. M. Carruthers’ south west corner, which' said 
post is situated on the west side of a small kike on 
a tributary of the north fork of Mission Creek 
and about 12 miles from the junction of the north 
fork with Mission Creek, thence running; east 
sixty chains, thence north eighty chains, thence 
west sixty chains, thence south eighty chains 
more or less to the point of commencement.
Dated a t Kelowna, B. C., this 11th day of Dec­
ember A . D. 1906.
21-60(1 E d w ard  M. C a k r u t h e r s
Notice.
NOTICE is hereby given that 6o days after date I intend to apply to the Hon. Chief Commissioner of Lands and Works for per­
mission to purchase the following described' land; 
situated in Osoyoos Division of Yale, about six 
miles west of Summcrland, B. C.: CommdOClnjgf
a t a post marked R. Fox, north-west comer: 
planted in the southerly side of lot 2888 “ 
north-east corner of the Patterson pu 
thence east about 15 chains to the west side-i... 
lot 2887, thence south about 20 chains to the South 
west corner of lot 2887, thence east about 20 chains 
to the Indian Reserve, thence, south about 46 
chains to lot 3317, thence west 20 chains, tgeace 
south 20 chains, thence west 60 chains, thence 
north 2o chains to lot ll5o, thence east about 2o 
chains to the south-west corner of lot .115a, tmmee 
north 2o chains, thence east 26 chains, thence 
north 4o chains more or less to the place of beginn­
ing, containing 32o acres more or less.
R . FOX,
J. D. Anderson, Agent. 
D a te d  Dec, 2oth, 1906. 22-9t
WOOD FOR SALE.
Fir wood and posts for sale, in any quaiitit 
and of any length.
Apply,-W. McLaughlin,
12-tf Kelowna.
D issolution o f  P artnership.
Notice is hereby given that the partnership here­
tofore subsisting between us, the undersigned, as 
implement dealers in the city of Kelowna, Prc^ 
vince of British Columbia, has this day dissolved 
by mutual consent. All debts owing to the said 
partnership are to be paid to S. T . Elliott at 
•Kelowna, and all claims against the saicLpart- 
nership are to be presented to the saido.T.Elliott
ofby whom the same will be settled.Dated a t Kelowna this Thirty-First day 
December A . D. 1906.
W it n e s s ; J. S. Reekie. ; R-23_4t S.T. -Elliott.
FO R SALE
An 18 ft. gasoline launch, new three ^io?se-power 
engine. Price, with fittings complete, $350 for 
quick sale. Apply, _1 P. O. Box 114,
tf Kelowna.
F O R  S A L E
Apples a t
5o cen ts and 75 cen ts per box. Cider, T urn ips, 
M angels and  P otatoes. Orders tak en  for ice and 
filled in  ro ta tion .
’Phone 8, or apply a t Bankhead Ranch, 
2o_t f Kelowna.
Cartridge & Stubbs,
C a rp e n te rs , P a in te r s  a n d  
D eco ra to rs .
Estim ates submitted and plans 
prepared, on request. All 
kinds of jobbing- work done. 
W ork Shop : In Pooley Block, 
next barber shop.
Kelowna, - - B .C .
Kelowna Brick works
LARGE STOCK OF
A. 1. BRICKS
A re  on th e  m a rk e t. B u ild e rs  
a n d -c o n tra c to rs  w ho have  a lr e a d y  
u sed  th e  b r ic k  p ronounce th e  _ m a ­
te r i a l  f i r s t  c la s s . W e a re  in  a  
-position  to  su p p ly  o rd e rs  from  a l l  
p o in ts . E s t im a te s  fo r b u ild in g s  
c h e e rfu lly  g iven . S a m p le s  of th e  
b r ic k  m a y  be seen  a t  th e  s to re s  in  
tow n.
H a r v e y  &  C o m p a n y .
Subscribe for the
Courier, $1 a year.
We Have too Many
I n  B o x ,  .  A i r t i g h t  a n d  C o t t a g e  S t y l e s .
Spark guards and Andirons for
fire places
------------------ a t ------------------
D. Leckie’s H ard w are S tore.
H . C. Stillingfleet
Real Estate Agent
K elo w n a , B . C
B ank of M ontreal
Established 1817
Capital* a ll p a id  \ip , $ l4 ,4 o o ,o o o . R -est, $11 .oqo .ooo. 
H e a d  O ffice . M ontreal
Hon-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount Royal G. C. M. G. 
President, Hon* Sir Geo. A. Drummond, K. p . M. G.
Vice-President and G eneral Manager, E. S. Gloviston, Esq.,
A  general banking business transacted.
D r a f t s  * s o l d  a v a i l a b l e  a t  a l l  p o i n t s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  E u r o p e  a n d  C a n a d a ,  i n c l u d i n g  A t l i n  a n d
.  D a w s o n  C i t y .
B a n k  M o n e y  O r d e r s  f o r  s a l e ,  p a y a b l e  a l l  o v e r  C a n ­
a d a  ( Y u k o n  e x c e p t e d ) ,  a t  l o w e s t  c o m m i s s i o n  r a t e s .
S a v in g s  B ank D epartm ent 
Deposits Received from  $1 upwards. In te re s t allow ed a t  C urren t R ates.
O k a n a g a n  District.
G . A . H E N D E R S O N . M an ager. V ern on .
ARMSTRONG. ENDERBY.
E. S. V. McCIintock, Sub-Agent. A. E. Taylor.Sub- Agent.
KELOWNA, P. DuMoulin, Sub-Agent.
Stock
Of school books, ex­
ercise books, scrib­
blers, pencil boxes, 
slates, writing- tab­
lets, envelopes, blank 
books, pencils etc, at
J. P. Clement’s
BOOKSTORE.
WPWIAfttei
J. S. REEKIE,
KMIftlUVWIillWiqf
R e a l  E s t a t e ,  M o n e y  t o  
L o a n ,  F i r e  I n s u r a n c e ,  
L i f e  I n s u r a n c e ,  A c c i ­
d e n t  a n d  S i c k n e s s  I n ­
s u r a n c e , .  P l a t e  G l a s s  
I n s u r a n c e ,  N o t a r y  
P u b l i c .
THE LAKEVIfW HOTEL
Has been thoroughly renovated 
throughout. F irst Class Accom • 
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. ; 
A home for all Commercial men.
Kelowna Land & Orchard Go,
Limited.
RESIDENTIAL LOTS. LAKE FRONTAGE LOTS.
We are now ready to sell lots on our new sub­
division on Abbott St. South, within 500 yds. of 
the C. P . R. wharf.
One 10—acre block on Pendozi St. south. A' 
fine residential site.
Also some beautiful lots in Parkdale. Fine garden 
soil. Call early and make your selection without
delay.
One residential lof in Parkdale, on the new 
sidewalk. $400.
Apply, K. L . &  O. Co.’s Office.
We can save you
. <9
On the price of a Piano, as we are 
now direct importers and not agents. 
We handle Player-Pianos at the price 
of ordinary pianos.
Write or see us for particulars.
- 9*
Furniture Co.4
The Kelowna leather Rouse
The Mew Hardware Store
O u r s to c k  is  now  com plete, consisting -o f a  fu ll  l in e  of 
S h e l f  a n d  H e a v y  H a r d w a r e ,  T i n w a r e ,  
E n a m e l e d  W a r e ,  M v e r s  &  G o u l d s  P i i m p s ,  
L u b r i c a t i n g  a n d  P a i n t  O i l s  o f  a l l  k i n d s .
A full line of Stephen’s Ready Mixed Paints, made from pure 
W estern oil. McClary’s famous Kootenay Ranges, Cook 
Stoves an<J Heaters. Guns, Rifles, Ammunition, .F ish ing  
Tackle and Sporting Goods of all kinds. 
Tinsm ithing and Plumbing in connection.
MORRISON & CO., - - KELOW NA
O w in g  to  som e re p o rts  h a v in g  been  c irc u la te d , w e w ish  to m ention  th a t  
th is  s to re  is  no t a  b ra n c h  n o r h a s  i t  a n y  connection w ith  a n y  o th e r b u s i­
n e ss  h e re  o r e lsew here .
Notice.
N OTICE Is hereby given that 60 days after 
date I Intend to apply to the Hon. Chief 
Commissioner of Lands and Works for per­
mission to purchase 320 acres of land in the 
Osoyoos Division of Yale District and described 
as follows:— Commencing at a certain initial 
post marked T. W. Stirling's south west comer, 
.which said post is situated near a small lake on 
a tributary of the- north fork of Mission Creek 
and about ten miles from the junction of the north 
fork of Mission Creek with Mission Creek, thence 
running cast forty chains, thence north eighty 
chains, thence west forty chains, thence south 
eighty chains more or less to the point of com­
mencement.
Dated at Kelowna, B. C., this nth  day of Dec­
ember A. D. 1906.
T . W . S t ir l in g
LOCAL NEWS.
Dr. W. H. Gaddcs made 
business trip to Vernon 
Saturday.
Miss Wollaston returned to 
her borne in Victoria on Saturday 
after spending a prolonged visit 
to her sister, Mrs. J. W. N. 
Shepherd.-
The “ York ” took the “ Aber­
deen’s  ” run north on Saturday, 
the latter boat being engaged in 
smashing ice somewhere near 
tropical Penticton.
Mr. Neil Martin, who has been 
staying here for some time, re­
turned to Regina on Saturday, 
Mr. Martin bought some pro­
perty here last spring, and will 
soon return here, presumably 
for good.
C O L L IN S  H E W E T S O N
(La.Ee John Collins.)
K E L O W N A , B .C .
R e a l  E s t a t e ,  I n s u r a n c e ,  a n d  G e n e r a l  C o m m i s s i o n  
A g e n t s .  L i c e n s e d  A u c t i o n e e r s .  R e n t s  C o l l e c t e d .
T ow n L ots, B u s in e s s  P ro p ertie s , F ixrm  L n n d s.
FOR SALE
One of the largest and finest bouses in Kelowna, now 
in course of construction, with nearly 2 acres of 
grounds on Glenn Avc. Price, $4,000. Easy terms.
C IT Y  C O U N C I L .
T he first meeting of the new  
Council was held on Monday 
afternoon in the Fire Hall. Aids.M essrs. Duncan Ross, M. P., i ............-  *
Joe Harwood and Dr. MacDonald, ^addes and Reekie being away 
drove down from Vernon on Fri- r rom town* there was only a 
day to attend a meeting at Ben- bare quorum present, 
voulin, but through some unfor- Committees were struck s 
tunate hitch it was insufficiently follows : F rance , Reekie, Stirl 
advertised and no hall had been inff’ Buckland* S t r e e t s  : Buck- 
1 secured, so no meeting was held, *and> Reekie, DeHart. H e a l t h  :
T he Kelowna Amateur Or-£  
chestra will give a concert in rpi, ’ a , .,es’
Raymer’s Hall on Tuesday, Feb. Dovl^ C1 ^ ^ r' J‘ L *1 Tho _„_ I Doyle, reported the city books
12th. The programme will be had been k ep t. carefully and 
varied by vocal solos and duets L „ ,, , y  anar .n r w J  h„ “ “ 1  systematically, and that all
Kelowna Cafe & 
Candy Store.
! rendered by local singers, and 
the Orchestra will present some 
| entirely fresh music. It is hoped 
| to make the concert one of the 
most successful yet held.
The period of cold weather, 
which had lasted over three 
| weeks and was one of the 
longest and severest in the 
Okanagan, came an end on 
| Sunday night with a genial 
Chjpook, making weather con­
ditions rather too sloppily mild,
I considering the amount of snow  
there is to convert into slush and 
water.
Among the passengers on 
Friday’s* boat, which arrived at 
5.30 .p.m., were M essrs. J. A. 
McKelvie, to represent Mr. 
Price Ellison politically at Ben- 
voulin, and P. H. A. Murphy, W. 
H. Scott, F . Pyman, Ira C. Jones, 
W. Hancock, T . G. Bell, Geo. 
Bell and W. P. Gooch, all from 
Enderby and bent on doing 
battle with the Kelowna curlers.
Mr. J* S. Reekie lately made 
sales of 296 acres on Okanagan 
Lake for Mr. Gillis Hunfjord .to 
Mr. N. H. Caesar; three lots on 
Glenn Ave. to Mr. A . F. Foster, 
recently from Minneapolis, 
Minn.; a business lot on Bernard 
Ave., next the Palace Hotel, to 
Mr. A. S. Cex, of Winnipeg, and 
a half-acre lot on Richter St. for 
Mr, H. C. Jenkins to Mr. C. B. 
Goldsmith. .
vouchers corresponded with pay­
ments. On Dec. 31st, the city  
had cash on hand and in bank 
$290.49, with $578.50 taxes still 
due. The report was accepted 
and filed.
On the motion of Aids. DeHart 
and Buckland, it was resolved to 
sink a well at the corner of 
Bernard Ave. and Richter St. 
for fire protection purposes.
T he constable’s report was 
accepted and filed.
T he following accounts were 
referred to the finance com­
mittee for payment, if correct:
We are making* a  
specialty of home 
made candies, maple 
cream, butter scotch 
toffee,pea nut noyeau, 
French nougat, pep­
p erm in t cream s, 
coker nut ice candy, 
bulls eyes, home made 
bread, afternoon tea.
H. E. Hitchcock.
A ST R A Y  NOTICE.
Camo to my premises on 1st December, 1906, a 
red heifer caif, no brand, about four months old. 
If not claimed in 30 days, will bo sold for expenses.
J. A. Matthews.
Kelowna, B. C., Jan. 3,1907.. 22-41.
Synopsis of Canadian Hom estead Regulations.
Y available Dominion Lands within the 
Railway Belt in British Columbia, may be 
homesteaded by any person who is the sole head 
of a family, or any male over 18 years of age, to 
the extent of one-quarter section cf 160 acres, more 
or less, r
M r  i , " " I Entry must be made personally at the local land
.J.Curts,carpenter work $ 6 6 . 9 9  office for the district in \vhich the land is situate.
^ ’ _ 1 “ The h o m e s te a d e r  is required to perform  .the15.00
W ANTED
Plain & Fancy Sewing
C h ild re n ’s  Sewing- a  S p e c ia lity . 
I n f a n ts ' O u tfits , E m b ro id e ry , S tam p - 
ing-, etc.
Room 1, over M o rriso n ’s  H a rd w a re .
G E O . E .  R I T C H I E ,
CARPENT E R |* M» B u il d e r ,
'k e o H L r  c .
Jobbing pi ittended to.
A party of 23 young people 
sleighed to the residence of Mr. 
T . G. Speer on Thursday even­
ing, and were hospitably enter­
tained by him an^ his family. 
Skating \yas enjoyed on a pond 
near Mr. Speer’s house, and 
thereafter the party discussed  
abundant refreshments and 
passed a pleasant evening with 
songs and music, returning to 
town in the early hours of Fri­
day morning.
T he St. Michaels branch of the 
W. A. held their annual meeting 
at the Rectory on Friday, Jan. 
11th. T he following officers for 
1907 were elected : Pres., Mrs. 
DuMoiilin; Vice-Pres., Mrs. Bin- 
ger; Sec.-Treas., Mrs. Nelson  
Shepherd ; Cor. Sec., Mrs. Cam­
eron ; Dorcas Sec., Mrs. Budden.
T he first working m eeting of 
the year will be held at Mrs. 
Du Moulin’s house on Friday, 
25th inst.- All who are interest­
ed in missions and parish work 
are cordially invited to attend. 
Any orders for sewing; mending 
or knitting should be sent to 
Mrs. Shepherd, Sec.-Treas. 
Con.
J. L. Doyle, auditing 
Best Light Co., repairs for
street lamps . ..  . . . . .. 10.00 
A discussion took place as *to 
procuring a safe for the city, 
and it was left to the finance 
committee to look into the 
matter.
Council adjourned, to mee t on 
Feb. 5th, at 2.30 p.m.
FO R SALE
Two g-entle milk cows.
Apply, J. J. Stubbs,
Kelowna.
f o r  s a l e .
-A F a i r b a n k s  Im proved  2%  h o rse  p ow er
Gasoline Engine
In perfect running- order. Usedonly nine months. 
Cash price for quick sale, with exhaust ptee!
«»,SfiiUletank ai ^  feed P ^W O . List priceof outfit was over $200.00 ■
Apply Courier Office.
Notice.
N O T IC E  T S  H E R E B Y  G IV E N  
1 h a t  a p p lic a tio n  w ill be m ad e  to  th e  
L e g is la tiv e  A ssem b ly  of th e  P ro v in ce  
B r it is h  C o lu m b ia  a t  i ts  n ex t session  
o r a  P riv a te . B ill to  in co rp o ra te  a  com­
p a n y  fo r th e  p u rp o se  of constructihg-, 
equipping-, operating- a n d  m a in ta in in g  
a  te lephone  sy stem  th ro u g h p u t th e  
C ounty  of Y a le  w ith  a l l  n e ce ssa ry  
pow ers in c lu d in g  th e  collection of to lls .
i J ? a ted  a t  V ancouver, D ecem ber 19th, 1906*
E D G A R  B L O O M F IE L D .
~  S o lic ito r fo r th e  A p p lic an ts . 
21-6t  •
conditions connected therewith under one of thefollowing- plans:
ft). At least six months’ residence upon and cultivation of the land m each year for three years.-
(2) If the father (or mother, if the father is de­
ceased). of the-homesteader resides upon a farm in 
the vicinity of the land entered for, the require­
ments as to residence may be satisfied by such
person residing with the father or mother.
(3) If the settler has his permanent residence 
upop farming land owned by him in the vicinity 
of his homestead, the requirements as to residence 
may be satisfied by residence upon the said land;
Six months’notice in writing should be given*
to the Commissioner of Dominion-Lands at Ot­
tawa of intention to apply for patent. * j i
Coal lands may. be purchased at $10 per acre 
for soft coal and $20 for anthracite. Not more 
than 320 acres can be acqu red by one individual 
or company. Royalty at the rate of ten cents
per ton of 2,000 pounds shall be collected on the gross output.
W. W. CORY,
Deputy of the Minister of the Interior.
N.B.—Unauthorized publication of this adver- ‘ tisement will not be paid for.
K ELO W NA
>••••• 1 , #  |  #  ■0-0 i-m-
W e are still doing business in 
the old stand : in the same old 
way.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  BROS.
PH O N E  NO. 20.
Have yoH faith in your district?
ft is to be presumed you have, or you would not continue 
to live in it. If you believe the valley will advance and with
it, of course, Kelowna, show the practical nature, of votir 
faith and - . .
BUY SOME SHARES IN  THE
of Kelowna, 
lim ited .”
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Call and get information from the Secretary (pro tern), 
J. F . Burne ; or write to L. W. Bick, Calgary, Alta.
/
ft!
le t <ZZo$& tO tffit
o f th e  B erv ing  m  th e  f r u i t  sh e ll. Tito
th e f i t te r . Qore^ E n tire ty
G ood Tools fo r  the. Work*.
T E A C H I N G  A  C H I L D  T O  S E W
jyjA V BIS I t d o e s  seem  c ru e l to  p u t a  ch ild  
d o w n  to  a  d a lly  “ s tu n t” o f  3cw lng, a n d  to  
p e r s e v e re  w ith  h e r  u n til  sh e  Is. a n  a c co m p lish e d  
n e e d le w o m a n . If I t does, it is  o n e  o f th e  se e m in g  
c r u e l t ie s  th a t  m a k e  y o u  l a t e r  o n ly  good.
N o  m a t t e r  to  w h a t  s ta t io n  o f life  y o u  a r e  
c a s e d ,  I t  p a y s  to  k n o w  how  to  do  th in g s  w ith  a  
n e e d le ;  a n d  th e  e a s ie s t  tim e  o f  a ll  to  be g ro u n d ­
e d  In s u c h  w o rk  Is w h e n  y o u  a r e  v e ry  l i t t le .
A n d .  b esid es , th e r e 's  a  c e r t a in  d isc ip lin e  o* 
w o rk  t h a t  is  w o r th  w ho le  a n d  t h a t  h e lp s  w i th  , 
t h e  la te r ,  m o re  In e v ita b le  t a s k s  o f life .
\ H E R E  la a  t r a d i t io n  t h a t  h a s  
com o to  u s  a c ro s s  s e a s  a n d  
.  th ro u g h  c e n tu r ie s  t h a t  th e  m u c h  
1  p rized  g r a p e f r u i t  o f  to d a y  Is 
n o n e  o th e r  t h a n  th e  m y s te r io u s  forbld-; 
d en  f r u i t  t h a t  g ro w  in  th e  ®a r don  « r 
E d e n . P e rh a p s  it  is  t ru e .  F o r ^ P \  toh°- 
i t s  s l ig h t  b i t te rn e s s  is  a y m b o llc a h o f  tn e  
h e r i ta g e  o f s u ffe r in g  t h a t  M o th e r  E v e  
la id  u p o n  a ll  s u c c e e d in g  S ° “ c r a t io n J  
w h en  sh e  l is te n e d  to  th e  vo ice  o f  w e  
te m p te r  a n d  tu rn e d  lo n g in g  e y e s  upon  
th e  tre e  o f k n o w led g e .
C e r ta in  It is t h a t  In so™ 0 .® 1®?*?” 1 
c o u n tr ie s  th e  p o m ela , a s  It Is si - 
t im e s  ca lled . Is s t i l l  k n o w n  a s  thei fo r  
h id d en  f r u i t  y e t  i t  •would be  h a r d  to  
find a  m o d e rn  h o u s e k e e p e r  w h o  w o u ld , 
n o t  w illin g ly  fo rg iv e  E v e  fo r  h e r  s h o r t ­
c o m in g s  w h e n  th is  s e a s o n  ro l  s  ro u n d  
a n d  sh e  cu n  an d  tb e  a p p e tis in g  cm inty 
to  h e r  m en u  to  te m p t  th e  ja d e d  p a la te s  
o f  th o se  to  w h o m  s h e  m u s t  c a te r .
G ra p e f r u i t  is  lo o k ed  u p o n  111 S0J™5
h o u se h o ld s  a s  a n  e x v c n a l y e  1 a x a  r y > b 
•w h en  y ou  c o n s id e r  th e  h e ig h ts  to  w n lc n  
th e  p r ic e  of o ra n g e s  is  s o a r in g  j u s t  now  
a n d  th e  s c a rc i ty  o f  o th e r  f r u i t s ,  a n d  
w h e n  y o u  re m e m b e r  t h a t  In ro a n y  m a r ­
k e t s  th e  g r a p e f r u i t  b o u g h t
th r e e  fo r  a  q u a r te r ,  a n d  t h a t  h a l f  o f ono 
is  q u ite  e n o u g h  to  p u t  b e fo re  e a c h  p e r -  
so n  th is  n o tio n  s e e m s  a  b i t  e x a g g e ra te d .
O f co u rse , th e  p r im a ry  u s e  f o r  g r a p e ­
f r u i t  Is a s  a  f i r s t  c o u r s e  f o r  b r e a k f a s t ,  
lu n c h e o n  o r  d in n e r , b u t  i t  is  
ised  a s  a  d e s s e r t  f o r  a  s im p le  lu n c h , 
tn d  i ts  p o s s ib ilit ie s  in  th e  V a J \ .  
s a la d s  a n a  s h e r b e ts  a r e  a lm o s t  u n llm -
**Fof a  s im p le  h o m e  b r e a k f a s t  th e  co re  
Is u s u a lly  rem o v ed , th e  f r u i t  lo o sen ed  a t  
th e  s id e s  fro m  th e  s k in  a n d  a  t in y  b i t  
o f  s u g a r  ad d e d  to  i t .  I t  i s  w e ll to  p u t  
th i s  s u g a r  on w ith  a  sk im o  h a n d , fo r  
m a n v  p e rs o n s  do n o t  c a r e  f o r  to o  m u c h  
sw e e t, a n d  i t  is  a lw a y s  p o ss ib le  to  a d d  .
^ F o r ^ t T I n o r e  e la b o r a te  b r e a k f a s t  r e ­
m o v e  111 th e  see d  a n d  w h ite  f ib ro u s  
p a r ts ,  c u t  th e  p u lp  in to  p ie c e s  a n ^ m i x  
w ith  c ra c k e d  ice. T h is , - o f  c o u rs e , is 
« e rv ed  in  ■ th e  sh e ll o f  th e  f r u i t ,  a n d  Is 
p e r f e c t ly 1 p e rm iss ib le  fo r  th e  m o re  c e re - 
m oniousy m e a ls  of th e  d a y  H o w e v e r  ^ f  
y o u  w a n t  s o m e th in g  a  l i t t l e  d ir ie re m  
■ o p p o rtu n ity  is  n o t la c k in g .  _  ir
Y ou m ay  ta k e  re d  a n d  w h ite  C a lifo r ­
n ia  g ra p e s , c u t  th e m  in h a lv e s , seed  
th e m  a n d  la y  th e m  a b o u t  th e  e d g e s  o f 
th e  g ra p e  f ru it .  O r y o u  m a y  t a k e  M a l­
a g a  g ra p e s , seed  th e m  a n d  p ile  th e m  in 
w i t h ™  s u g a r  a n d  pu lp . M a p le  s u g a r ,  
u se d  In s te a d  o f  th e  o rd in a r y  p o w d e r y  
s o r t ,  g iv e s  a  p e c u lia r ly  d e lic io u s  fla  . «
^ G r a p e f r u i t7  g la s s e s  a r e  n o w  u sed  
v S  m u c h  by* p eo p le  w h o  h a v e  w e a r ie d
c ra c k e d  ice is  p lied  In - th e  o u te r  g lass, 
w h ile  th e  f r u i t  a n d  Its  Ju ice  u ro  p laced  
In  th e  in n e r  g la ss . S o m e tim e s  
th is  m e th o d  o f s e rv in g  Is em p lo y ed  tho  
p u lp  a n d  s u g a r  a r e  m ix ed  a n d  so t a s h lo  
s e v e ra l  h o u rs  b e fo re  th e y  a r e  needed.
S a la d s  a re  b ec o m in g  m o re  a n d  m ore a  
m a t t e r  o f c o u rs e  In th is  c o u n try ,  an d  
th e  a v e ra g e  m an  h a s  a  le u n ln g  to w a rd  
th o s e  w hoso  co m p o n e n t p a r t s  nr0• • . a*. .... .. .. ~ 1 n/ I ..ilniim rnJluiWHU  iiwciw r - *  ----f r u i t .  Ono g r a p e f r u i t  s a la d  a llo w s  tho  
p u lp  o f  h a lf  o f one to  e a c h  person . 
T h is  Is s e rv e d  on  c r is p  le t tu c e  leaven 
a n d  g a rn is h e d  w ith  b la n c h e d  a lm o n d s 
a n d  a b o u t  a  ta b le s p o o n fu l  a n d  a  h a ir
o f  m a y o n n a is e  d re s s in g . ___
A n o th e r  s a la d  is  m a d e  o f  th e  g ra p e ­
f r u i t  a n d  c e le ry  in equal p a r ts ;  s tM  
a n o th e r  o f g r a p e f r u i t  a n d  plncapnlo. 
T h e  q u e s tio n  o f  d re s s in g  is  v e ry  m uch  a  
m a t t e r  o f  in d iv id u a l t a s t e .  M any  pef-
 ti
a t t e r  o f  l r . u . . .u —  ■.
s o n s  th in k  th a t  m a y o n n a is e  d re ss in g  to 
e n t i r e ly  o u t  o f p la c e  in  a  f r u i t  sa la a  
a n d  t h a t  a  F r e n c h  d re s s in g  Is th e  only 
p ro p e r  th in g . O ne o f  th e  la t e s t  Ideas 
Is to  m a k e  y o u r  F r e n c h  d re s s in g  of 
le m o n  In s te a d  o f v in e g a r ,  s in c e  th e  ac id  
o f  th e  lem on  b le n d s  b e t t e r  w ith  th o
W h e th e r  s u g a r  sh o u ld  o r  sh o u ld  n o t 
b e  u sed  Is a n o th e r  m a t t e r  o f te n  d is­
c u sse d . T h e re  is  a  th e o ry  t h a t  It is o u t
• ,ds, y e t  th e  w »o f  p la c e  w ith  m o s t salat™ , — -
m en  w h o  m a k e  th e  b e s t  d re s s in g  u su a lly  
c o n fe s s  to  a d d in g  a - k t t i e —n o t  en< ;h 
to  le t  th e  o u ts id e r  In to  th e  sec re t, o u t  
e n o u g h  to  b len d  w ith  a n d  s o f te n  dow n 
th e  o th e r  In g re d ie n ts . _
I f  th e  s a la d  iS se rv e d  fro m  th e  p a n try  
It is  a lw a y s  p r e t t i ly  p iled  u p  in h a lf  a 
g r a p e f ru i t  s h e ll ,  w h ic h  Is s e t  .on  ?  
p la te ,  one  b e in g  p u t  In f r o n t  o f each  
g u e s t .  I f ,  h o w e v e r , th e  s a la d  Is p u t on 
th e  ta b le  in  a  la rg e  sala<3„ bow l an d  
s e rv e d  f ro m  th e re ,  a  g a rn is h in g  of 
g r a p e f r u i t  p ee l m a k e s  a  p re t ty  - and
F o r  th e  p eo p le  w h o  lik e  sh e rb e ts  of 
e v e ry  k ind , h e r e  is  one: t h a t  can  h a  
m a d e  o f  g r a p e f ru i t .  S q u eeze  ev ery  bit 
o f  ju ic e  fro m  th e  p u lp ; b c i n g c a r e f u l t o  
a llo w  n o t  o n e  seed  n o r  a  b i t  of w h ite  
s k in  to  d ro p  in to  it .  A llo w  h a l f  a pound 
o f  c u t  s u g a r  to  e a c h  p o u n d  of fru it  
ju ic e , s t i r  a n d  p o u r  in to  a  freez e r.
■ A d r in k  m a d e  fro m  g ra p e f ru i t ,  an d  
k n o w n  a s  b i t te r  sw e e t, is  m a d e  by c u t­
t in g  th e  f r u i t  in to  s e c tio n s , e x tra c tin g  
theS see d  a n d  c o v e r in g  w ith  bo iling 
w a te r ,  a  q u a r t  o f  w a te r  to  a  q u a r t  oT 
f r u i t .  W h e n  cool, s t r a in ,  a n d  sw eetcu . 
T h is  is  se rv ed  in  g la s s e s  t h a t  a rc  one- 
ih ird  fu ll of c r a c k e d  ice. . ^
'G ra p e f ru i t  r in d  p re s e rv e s  a r e  m ad e  by 
c u t t in g  off e v e ry  p a r t ic le  o f  th e  yellow  
e p id e rm is  a n d  u s in g  tw o  p o u n d s  o f 
s u g a r  to  one o f r in d . '
A  &Ol& Treatm ent of 
\^C € t ,sr/2<f W hite  /
B y  D o r o t h y  T u k e
T H E  c o lo r  s c h e m e s  o f a  h o u se  a r e  th e  m o s t  im p o r ta n t  th in g s  to. c o n s id e r  in d ec o ra tio n . I  have  
s e e n  h o u s e s  w ith  e x q u is ite  fu rn l 
t u r e  a n d  e v e ry th in g  in  th e m  b eau tifu l, 
b u t  w ith  g la r in g  a n d  in h a rm o n io u s  co lo t 
s c h e m e s  w h ich  s p o il t  th e  ■ w h o le  effect 
a n d  m a d e  th e  ro o m s  a n y th in g  b u t  p le a s ­
in g . O n  th e  o th e r  h an d , I h a v e  see r 
h o ttee s  w ith  s h a b b y , ug ly  f u r n i tu r e  an< 
c h v o v  r u g s  a n d  h a n g in g s , b u t  w h ich  
wWfe th e i r  s o f t ,  r e s t f u l  co lo rin g s , wer<
b e a e i t t i f u a  good  m a n y  o f  u s  g e t 
j n t«  n i t s  a b o u t  c o lo r  s c h e m e s , Ju d g in g  
from t h e  s a m e n e s s  th e re  Is In  th e  h o u ses  
a b o u t  u s . W h o  h a s  ev e r s e e n  a  l ib ra ry  
t f t e t  w&s n o t  c a r r ie d  o u t  in  e i th e r  red ,
orf  l th e  m o s t  b e a u tifu l  ro o m s I 
k n o w  t ia o  a  c o lo r  sch e m e  o f  b lue , g re en  
a n d  d i v e r  g r a y .  T h e  w o o d w o rk  Is a  
l i g h t g r a y ,  th e  f l t t ln g s  t h a t  a r c  usuaU y 
o f  b r a s s  a r e  o f  s te e l  a n d  p e w te r . T h e  
' r o J r t  h a s  a  w a in s c o tin g  o f  _gray , an d  
o b o v e  th is  a  b e a u ti f u l  fig u red  p a p e r  o f  
> a n d  b lu e . T h e  g re e n  Is a  rich ,
ollveL a n d  th e  b lu e  a  q u e e r  c a d e t 
£ £ £ “  T h e  ich a irs, w h ich  a r e  g ra y . a re .
m o s t  c a r t ,  u p h o ls te re d  In p la l-■
f f l m j t e k . T i r s i S
ak°»'S i y *  Other touche, o f th .
i ,
t h e  lv o ry -w h jte  w o o d w o rk . T h e  ru g  Is 
re d ,  w i th  to u c h e s  o f  w h ite .  T h is  m ak es  
a  m o s t  c h e e ry  ro o m . T h e  d is a d v a n ta g e  
o f  re d , ' g e n e ra lly ,  is  t h a t  if  i t  la a  
b r ig h t  re d  i t  Is to o  g la r in g ,  a n d  if i t  Is 
a  d u ll, deep  re d  It m a k e s  th e  room  to e  
d a r k ;  b u t  th is  t r e a tm e n t  w ith  th e  
w h ite  w o o d w o rk  o v e rc o m e s  th e se  ob­
s ta c le s  a n d  m a k e s  a  m o s t  d e lig h tf id  
ro o m . .
A n o th e r  p r e t t y  ro o m  is  sh o w n , w h ich  
i s  c a r r ie d  o u t  in  g re e n  a n d  w h ite . I n i s
3 72 <f G reerz o ffe r 9 G reet T o ss U tilitie s
g re e n  a n d  b lue a r e  in tro d u c e d  ini th e  
l o t t e r y .  T h is  ro o m  m u s t  be s e e n  to  De 
th o ro u g h ly  a p p re c ia te d , b u t  a n y  o n e  
w ith  a  good  Im a g in a tio n  c a n  s e e  t h a t  
tie  o liv e  g re e n  w ou ld  g iv e  r ic h n e s s  a n d  
la rm th *  th e  b lu e  su ffic ie n t b r ig h tn e s s  o f 
jS S  a n d  th a t  th e  s o f t  S ilv e r^  g ra y  
w o u ld  g e n tly  d ra w  th e  tw o  to g e th e r .
A n o th e r n r e t tv  a n d  u n u s u a l  co lo r
sch e m e  c a n  bo c a r r ie d  o u t  in  a  r ic h  
p lu m  co lo r, w i th  g re e n  a n d  to u c h e s  o f  
t a n  to  g iv e  re lie f . I h e  w a lls  c o a ld  b ® 
co v e red  w ith  a  p la in  p lu m -c o lo re d  fe lt ,  
o f n o t t o o d a r k  l  shadTo T h e re  a r e  o n e  
o r  tw o  go o d  o n e s  on  th e  m a jK®t. b u t  .* 
th e  r ig h t  s h a d e  c a n n o t  b e  o b ta in e d . It is  
b e t t e r  to  u se  p la in  t a n  r a t h e r  tn a n  a  b a d  
S natch . T h e  p o r t ie re s  and c u r ta in s  co u ld
r ^ e s tfs l in  its  P r e tty  Com ^I b ln a i/o m o tG reen  sn d  White■ i. . . '
b e  o f  p lu m -c o lo re d  v e lo u r ,  a n d  th e  
c h a ir s  u p h o ls te re d  w i th  a  t a p e s t r y  in  
p lu m f  g r e e n o r  t a n .  T he• c a r p e t P r  r u g  
sh o u fd  b e  a  n e u t r a l  g re e n . . r n e  in sm e
S ' . n l n S ° l'sVdn ,cl%0O, wUhabaanc lesV S  m
co lo rs , a n d  th e  ro o m  w o u ld  b e  d e l ig h t-  
f ti l lv  r ic h  8>xui re s tfu l*  
f  T ^ e  o n ly  d r a w b a c k  to  a n  u n u s u a l  ro o m
m tth  n e rse v e ra n c e , a n a .  I f  n o t, tn© y c a n  
b a  d v ed  T h o  w o m a n  w h o  is  c le v e r  a t  
h lm c  d y e in g  c a n  s a v e  a  lo t  o f  m o n ey  
» , ! y « « c e lle n t r e s u l t s .  O f te n  c h e a p  
m a te r ia ls !  w h e n  d y e d  a  b e a u t i f u l  co lo r, 
' i l l b n u i t e  c o s tly . F o r  In s ta n c e ,  I  h a v e  
ie e n  u n b leach ed 7 m u s lin  d y e d  a  b e a u ti f u l  
g o ld en  y e llo w , w h ic h , w h e n  .held  a g a in s t  
th e  l ig h t,  so  t h a t  I t s  ro u g h  w e a v e  co u ld  
h e  see n  lo o k ed  'e x a c t ly  lik e  th e  s h ik ll  
S k  w h ich  is  in  s u c h  h ig h  f a v o r ,  b u t  
SO c o s t ly  a s  to  b e  a lm o s t  p ro h ib itiv e .
U n le s s  a  p e rso n  h a s  a. w e ll - t ra in e d  ey e  
fo r  c o lo r a n d  a  s e n s e  o f  p ro p o rU o n , l t  is 
d a n g e ro u s  to  u s e  n o v e l s c h e m e s  a n d  
f i t a i m e n t s .  T h e  s a f e s t  p la n  lb to  copy  
w h i t  to b «3t in  th e  't h i n g s  w e see  
a ro u n d  u s . a n d  to  u s e  o n ly  a  te w  co lo rs  
?n e a c h  ro o m , so  t h e r e  w ill b e  a s  l i t t le  
d a n g e r  a s  p o ss ib le  o f  c o lo rs  c la s h in g .
° A p r e t ty  d ln toWMCPpm Is. sh o w n  ln th e  
lu s t i  ‘
a ls o  h a s  w h ite  w o o d w o rk  a n d  a  wlntA 
w a in sc o tin g ; A b o v e  th i s  is  a  s o f t  g re ep  
f e lt .  M o st o f  th e  c h a ir s  a r e  o f w ickea. 
p a in te d  g re e n , to  m a tc h  th e  r e s t  o f tliB 
ro o m , n o t th e  v iv id  e m e ra ld  g re e n  t n a |  
is  o f te n  so ld . T o u c h e s  o f  y ellow  a n d  
o ld  ro se  a r e  In tro d u c e d  in  th e  chaur 
c o v e rin g s , c u s h io n s , e tc . ,  b u t  th e  
e ra !  e ffec t is  o f  g re e n  a n d  w h ite , w hich  
i s  d e l ig h tfu l ly  f r e s h  a n d  p r e t ty .
R o o m s  fu rn is h e d  w ith  h e a v y  m lssi 
f u r n i tu r e  sh o u ld  n o t h a v e  w h ite  ’ 
T h e  fu m ed  o r  w e a th e re d  o a k  *- 
s u ita b le .  R o o m s  o f  th is  s o r t  
h a v e  a  bo ld  t r e a tm e n t .  T h o se  
o u t  In b ro w n  a n d  ta n ,  o r  t a n  an d  re  
c a n  b e  m a d e  m o s t  e f fe c tiv e . Such 
ro o m  sh o u ld  b e  s im p le  a lm o s t  to  seveL 
lty . T h e y  a r e  u s u a l ly  o v e rc ro w d e d  w iy  
a  lo t  o f  p r e t t y  th in g s  t h a t  a r e  quIF  
u n n e c e s s a ry .
TOO MUCH VAR IETY IS BAB
I n  a  b ed ro o m  th e r e  Is le s s  d a n g e r  
o u r  g o in g  w ro n g  th a n  In th e  d o w n sta l 
ro o m s . B u t  g e n e ra l ly  th e y  sh o w  lac l 
o f  th o u g h t .  O f te n  a  p e rs o n  g e ts  a s  xa 
a s  c a r ry in g  a  ro o m  o u t  In  c e r ta in  color* 
s u c h  a s  p in k  a n d  g re e n , b u t  w ill h o v e  l 
ro s e  p a p e r  o n  th e  w a ll,  a  p o p p y  cninta 
o n  th e  c h a ir s ,  a n d  c r e to n n e  w ith  pinJ 
c h r y s a n th e m u m s  fo r  th e  c u r ta in s .  fM  
n o t  o n ly  In tro d u c e s  a l ie n  s h a d e s  
p in k , b u t  a ls o  to o  m u c h  v a r ie ty , 
w o u ld  be In f in ite ly  p r e t t i e r  c a rr ie d  
a s  a  ro se  b e d ro o m , so  t h a t  w herev i 
flo w e rs  a p p e a re d  th e y  w e re  rose*  
ro se b u d s , s u c h  a  ro o m  w o u ld  show  
o n c e  t h a t  th o u g h t  h a d  b e e n  s p e n t  on
A  p r e t t y  g re e n  a n d  p in k  ro o m  is  snow  
In  th e  I l lu s t ra t io n .  T h b  w a llp a p e r  ho* a
fi r e t ty  a l l -o v e r  d e s ig n  o f  po p p ies  a n «  e a v e s . S o m e o f  th e  p o p p le s  a re  U gi»  p in k  • a n d  o th e r s  d a r k .  . T h e  floor w 
c o v e re d  w ith  a  p la in  g re e n  c a rp e t  r  ifife 
T h e  w o o d w o rk  a n d  f u r n i tu r e  is  s ta in e d  
g re e n , w h ile  th e  in s id e  c u r ta in *  art* 
w h ite  w ith  a  c re to n n e :  b o rd e r  o f  g re e n  
a n d  p in k . T h e  l i t t le  ro c k in g  c h a ir  b s
a  s l ip  eoV er o f  c h in tz  w ith  a  poppy  d< 
s ig n . T h is  ro o m  h i ts  a  happy m e a n  
b y  b e in g  p r e t ty  a n d  d a in ty ,  w ith o u t
in g  to o  p e r is h a b le .B -
w ith  pamieu l u n u i m o
Is  r e a l ly  e c o n o m ic a l, a s  c h e a p  Ib rn U u m
r (0(1 ucriDiuiuiCf _• . »
te d ro o m  s c h e m e s  c a n  b e  c a r r ie d  #ij* 
i t  in t d  f r n i tu r e  to  *natch._ r a ip
il l s tra tio n , 
w a in sc o tin g , 
ab o v e  ft. T h  
red , a n d  too
h a v e  a  w h ite  
Jeep re d  p a p e r  
a r e  a  tw o - to n e d  
' w a rm  a g a in s t
c a n  b e  o rd e re d  In th o  un fin ish ed . 
a n d  th e s e  c a n  e a s ily  bo  s ta in e d  o r  p a ln * ^  
ed  a t  hom e. V e ry  p r e t ty  ^
h a d  w ith  a  b lu e  a n d  g re e n  ro o m  if  th o  
c h a ir s ,  e tc .,  a r e  p a in te d  b lu e . In  «“ »>>•. 
lo o m  th e re  sh o u fd  be  p le n ty  o f  
b a la n c e . T h e  r u g  co u ld  b e  Br? f n riln|  
t h e  In side  c u r ta in s  co u ld  b e  g 1* 1 
g re e n  d en im  to  g iv e  re lie f  to  th e  
A n y  < '
c a r r i e s  —
w ill b e  m t.ro  th a n  re p a id . 
d e r  how  s h e  co u ld  rv e r  n a v o b e e n
in such ft 
g r t a n  @
reen  a n d  
o f  p l a n
u m i o « i i«  w *J ®
m* f c d ^ e ^ a v o  l ^ ®  W  
tent to huddle things Into a room wbjfr 
out any thought e« tho "whye o®d 
“wherefores.,r
M rw
m» I"*ii»*,*i^ ,|»i
W if e 's  M i s k r  W@rM„ fe«t Jan  felt |@ @ff f k  l a i l f e
>) MiMft
w m i^ w m ip  F t  m i
\
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Dear Tommy .•—-Jim has to come up to the house every week and polish the
floors. It takes him a whole day—
And is such hard! work that I made Jim a polisher like this diagram.
M
’7
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I was just showing Jim how to use it when Papa came in. It made the We were all admiring the floor when Jim let go of the handle.
floor shine like glass. • . .. .
\v<2?
I
0
3P r
Then the handle spun around and the thing ran amuck. ft banged holes in the walls and furniture,, and Papa blamed it all on me 
when it was Jim’s fault. Yours, W~illic.
25SSS
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y & .  f ) :
W :
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Remnants
Remnants
R e m n a n t s
R em nants.
St
We have now finished 
stock Taking and picked 
out all short ends of the 
following goods.
Remnants of dress goods, 
Remnants of lace, 
Remnants of embroid­
eries,
Remnants of flannelettes, 
Remnants of prints, 
Remnants of ginghams, 
Remnants of towellings, 
Remnants of cretonnes, 
etc., etc., etc.
T hese Remnants we 
offer at Big Reductions 
to clear.
Kelowna Outfitting Store
W .B . M .la ld e r
PROPRIETOR.
M. J. HENRY’S
Nurseries and Seedhouse.
Headquarters for Pacific Coast Crown
G a rd e n , F ie ld , a n d  F lo w e r S eed s  fo r
SPL L r|eP1B t^U ff'o{ HOM E-GROW N 
F r u i t  'a n d  O rn a m e n ta l T re e s  now  
m a tu re d  for fu tu re  s a le s .  . .
JSfo ex p en se , lo ss  o r  d e la y  of fu m ig a t­
ion o r  in sp ec tio n . ' • • __
B E E  S U P P L I E S ,  S p r a y  P u m p s , 
S p r a y in g  m a te r ia l ,  G reen h o u se  P la n ts ,  
C u t F lo w e rs .
W e d o  b u s in e s s  on o u r ow n g ro u n d s  
no  re n t  to  p a y  a n d  a re  p re p a re d  to
meet all competition. „ ..
L e t  m e p r ic e  y o u r l i s t  b efo re  p la c in g  
y o u r o rd e r .
C a ta lo g u e  free .
M. J .  H EN RY ,
3010 W estm in s te r  R d . V an co u v er, B.C
R o u g h  o r  D re ssed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
elowna Saw M ill Co’y.
Wm. - 
Haug
M anufacturer of
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n tra c ts  ta k e n  fo r a l l  k in d s  of 
C em ent B lock B u ild in g s , S tone  
W o rk , B ric k  W ork  & P la s te r in g .  
C o a s t L im e, P la s te r  o f  P a r i s  
a n d  W ood F ib re  fo r s a le .  
E s t im a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d .
KELOW NA, B.G.
D . W. Crowley $ Co
Wholesale and Retail
fl
AND
Cattle Dealers
K ELO W N A .
L O S T !
A  largo  roan cow and  a  red heifer calf, both 
b randed  with la rg e  horseshoe on left ribs, a i ^  
earm ark ed , w ith notch o u tjo f to jM *  ***» car8> 
F in d e r will receive rew ard on re tu rn  to  
John Morrison,
D ry  V alley,
24.tf.4t . Kelowna P . O.
CONSERVATIVE MEETING.
(Continued from page 1)
failed to carry out the contract 
and were not entitled to the lands. 
Mr. Ellison had tried to put the 
blame on Mr. Wells for propos­
ing to deliver the coal and oil 
lands in Kootenay to the C. P.R., 
but it was Mr. Wells who refused 
to deliver up the crown grants, 
while Mr. Ebcrtsr, now running 
as a candidate, was so involved in 
the matter that he was not only 
dismissed from the ministry but 
was defeated in his constituency 
at the next ensuing election. He 
criticised Mr. Ellison for not hav­
ing the courage to vote for the C. 
& W. land grant in the House, 
yet stating at the McBride meet­
ing in Vernon if the chance came 
again to give 800,000 acres to the 
C.P.R., he would vote for it.
T he speaker traced the history 
of the Midway and Vernon pro­
ject, and showed the influence of 
the C.P.R. in killing it. Mr. 
Clifford, M .P.P, for Skeena, got 
any defects in his Pacific and 
Omineca charter cured by an 
act of the legislature, and no 
reference to the courts was re­
quired as in the case of the M. & 
V., Mr. Ellison’s “ pet ewe lamb.” 
(Loud laughter.)
Mr. Ross took up the Prem ier’s  
statement that his government’s  
position to the M. & V. was justi 
fied by their refusal to grant any 
more railway subsidies, and said 
the Premier does not tell that he 
attempted to give the C. P. R. 
$1,600,000 subsidy to build the 
Nicola branch, ultimately built 
without a cent of subsidy. The  
plan was burked by the opposi­
tion to it in caucus of two Con­
servative members, Shatford and 
Macgowan.
T he McBride apologists claim­
ed great credit for refusing the 
G .T .P . demands and for retain­
ing a quarter in the Prince Ru­
pert townsite, but the A ct con­
ferring the power to make such 
reservations was passed twelve 
years ago, fortunately for the 
Province, Otherwise it might 
never have been passed.
Mr. R oss then touched on the 
Kaien Island scandal, and the 
campaign statement that the 
London Financial N ew s advised 
the electors not to make a change 
in the B. C. government. He 
said the latter showed the fine 
Italian hand of Mr. Gosnell, and 
that the people of B. C. did not 
require advice from London in 
the running of their local affairs.
Mr. R oss’s  slashing attack on 
the government, delivered with 
much earnestness and vigour of 
expression, was loudly applaud­
ed by the Liberals, who were 
present in large force.
T he chairman then called for 
the appearance of a Socialist 
representative, but none coming 
forward, he invited Mr. Ellison 
to make his reply.
Mr. Ellison’s speech was not 
equal to his first effort^ and was 
prolix and tiresome, although 
he scored an occasional point 
which aroused the enthusiasm of 
his supporters, but a number 
left the hall before the conclus­
ion of his speech..
Summarising the chief points 
of his remarks, Mr. Ellison said 
if former governments had 
brought financial difficulties up­
on B. C., it was because they 
had borrowed for the future 
instead of imposing burdens on 
the scanty population of the 
province, and he was proud to 
have supported them. H e re­
pudiated the charge that he was 
a “ land-grabber,” made by some 
of his opponents; he had got all 
he owned honestly, and they 
would have done the same, with 
equal opportunities. He accus­
ed the Dominion government of 
sending W. W. B. M clnnes into 
the province to bring it in line
for the G. T . P. He dared the 
Liberals to nay they would 
abolish railway subsidies, and 
denied that McBride had even 
intended to su b s id ise  th e  
Nicola branch. T he caucus 
room was tight, and the story 
was only a wild guess. H e de­
fended the Dcwdncy Relief Act, 
and drew a harrowing picture 
of the poverty of that rich farm­
ing district. He had not escap­
ed taxation himself, and he had 
been over-charged on the 
number of his cattle and their 
value. Ross had said he was 
“ under the barn ” on the C.&W. 
subsidy vote, but he was in 
favour of the subsidy, only he 
wanted to see other legislation 
passed first. The government 
had not fought the Midway & 
Vernon, but a reference to the 
couts was necessary to satisfy  
other company promoters, whose 
claims the government had re­
fused. He defended the Kaien 
island transaction, also the 
Prem ier’s attitude at the better 
terms conference, using the 
usual arguments.
.Mr. Ellison concluded his 
remarks amid lusty cheers from 
his supporters, and a piotracted  
meeting came to an end at 11 
o’clock.
PEOPLE’S STORE
Premier McBride at Kelowna.
T he dislocation of train ser­
vices through the mountains due 
to the abnormal weather con­
ditions prevented Mr. John Oliver 
from fulfilling- his engagement 
for Monday night to speak in the 
Liberal interest; and a mishap 
to the machinery of the boat that 
was bringing the Prem ier from 
the south end of the lake delayed 
him until Wednesday morning, 
cancelling the meeting on T ues­
day evening. T he “Kelowna” 
brought him up yesterday morn­
ing, and a short m eeting was 
held in Raymer’s  Hall. Owing 
to our day of publication being 
the day following* our space will 
not permit of an extended report.
Mr. Raymer presided, and an­
nounced as the Prem ier had to 
leave for the north at 1 p. m. only 
15 minutes couid be given to Dr. 
MacDonald, who was present. 
Gracefully recognising the desire 
of the Conservatives to hear their 
leader, the Doctor did not use all 
the time allotted him, but con­
tented himself with a brief but 
eloquent appeal: to the electors 
for their support, which was re­
ceived with applause. At the 
conclusion of his address;, he was 
asked by the Rev. H. P . Thorpe 
if he was in favour of local option, 
to which he replied that, while a 
temperance man and a total ab­
stainer all his life, he did not 
believe it feasible. Mr. Thorpe 
asked the Premier to make a 
statem ent of his standing in the 
matter, but no reply was given.
The Premier was loudly cheer­
ed on rising to speak, and enter­
ed into an eloquent defence of 
his administration, touching upon 
the C. & W. grant, the Midway 
& Vernon, Assessm ent Act, School 
Act, Kaien Island, and his gen­
eral executive polky. He ac­
cused the Liberals of having no 
constructive policy, jeered at the 
Labour-Liberals, and dragged up 
some scathing criticism s of W. 
W. B. Mcinnes made by Smith 
Curtis in the days before party 
lines were drawn and Liberals 
and Conservatives were all at 
sixes and sevens. - (In this con­
nection we would like to see some 
clippings of the remarks made 
about eachother by Col. Prior 
and “ D ick y” McBride, when 
the former was Prem ier and the 
latter led the Opposition, while 
T ories both. Dragging up these 
“ rem iniscences” is rather a 
dangerous precedent.—Ed.)
T he Premier fiercely resented
As we are still busy 
Stock Taking, we have 
placed two large bar­
gain counters full ofo
goods,
Till the end of the month.
Come in and see them 
for yourself, as we have 
bought heavily for 
spring and the goods 
are already arriving. 
We must clean out all 
Remnants and old 
stock by the end of the 
: : month. : :
Thom as Lawson.
what he termed the scandalous 
interference of Dominion civil 
servants and paid employees in 
the present campaign. Dealing 
with the history of the C .& W . 
land grant, he deftly and silently 
glided over his own share as a 
cabinet minister at the time in 
agreeing to transfer the valuable 
coal and oil lands in South-East 
Kootenay to the C. P .R . in pay­
ment of the subsidy, and tacked 
all the blame of confirming the 
C. & W. grant on the Liberal 
members of the Semlin govern­
ment.
Mr. McBride’s speech was a 
fine piece of special pleading, de­
livered with the fluent ease of the 
practiced politician, and aroused 
the enthusiasm of his supporters, 
Who cheered him vociferously.
T he proceedings concluded 
with a vote of thanks to the 
chairman, moved by Mr. Mc­
Bride, and three cheers tor the 
Prem ier and Price Ellison. Mr. 
McBride and party left for the 
Landing per the “ Kelowna, ” 
and Dr. MacDonald drove 
through to Armstrong, where be 
and Mr. Duncan Ross, M. P. 
were to meet the Premier last 
night in joint debate.
Murdec at Penticton.
On Thursday last, fhe dead 
body of W.Zimmerman, jeweller, 
Penticton, was found in a room 
at the back of his shop, with a 
deep gash in the head, evidently 
inflicted by a hand a x e .. On fur­
ther examination, four knife 
wounds were found in the istom- 
acfo, the knife being left sticking  
in one of the wounds. Palpably 
murder had been committed, ap­
parently for the purpose of robb­
ery, as a number of watches left 
with the deceased for repairs are 
missing.
A  coroner’s  inquest was held, 
but the result has not been di­
vulged. A  suspect is under ar­
rest, but a complete chain of evi­
dence is lacking.
Mr. Zimmerman was a man of 
about 60 years of age, quiet, in­
offensive and retiring in his 
habits; and much indignation is 
felt at bis brutal murder. Before 
coming'to Penticton a year or so 
ago, he was s^id to have resided 
at Phoenix, B.C.
S. T.
Successor to
ELLIOTT & MORRISON.
Importer and 
dealer in all kinds of
A g r i c u l t u r a l  I m p l e m e n t s  
W a g o n s  a n d  C a r r i a g e s .  
A l s o  B l a c k s m i t h i n g  a n d  
C a r r i a g e  R e p a i r i n g .
t •••
Special attention given to 
Horse Shoeing, there is 
nothing we cannot do in 
our line. We appreciate 
your patronage in the past 
and hope to continue' it.
S T. E L L IO T T
T he Up-To-Date 
B la c k s m i t h  of
KELOW NA, B. C.
Kelowna Fruit 
Growers’ Association.
A  general meeting of the Kelowna 
Fruit Growers’ Association will be 
held on Thursday, Jan. 31st, at 2.30 
p.m. in Raymer’s Hall. A  paper will 
be read on- varieties by the Varieties 
Committee.
E. M. Carruthers,
25-11 Secy.
Notice.
The Annual General Meeting of the 
shareholders of the Kelowna Farmers’ 
Exchange, Ltd., will be held in Ray­
mer’s Small Hall, on Thursday, Feb. 
7th, at 2 p.m. sharp, for the election of 
five directors and any other business 
that may come before the meeting.
O. D. Ranks,
25-2t Secretary.
Mr. J. S. Reekie left on T hurs­
day for a week’s trip to the 
Coast.
Nursery Stock
A . E. Boyer wishes to  announce th a t  he lias 
been appointed d is tric t represen tative for the 
well-known “  L ay ritz  Nurseries,”  of Victoria. 
T h e  stock is  of excellent quality , and  little  need 
be sa id  to  advertise  it, a s  i t  is a lready  known; 
an d  A, E . Boyer feels sure th a t  buyers purchas­
ing’ from him  will be thoroughly satisfied with 
both  prices an d  results. 25
Mr. Archie McDonald left for 
Kamloops on Tuesday after a 
stay of several weeks at the 
Lakeview. Mr. McDonald will 
probably make a trip to the 
Nicola country, thence returning 
to bis home in Edmonton. His 
many old friends hc.re would 
have liked to see him make a 
longer stay, but business reasons 
called him away. Au revoir!
( '
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